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Diplomsko delo obravnava, raziskuje in ugotavlja položaj žensk na trgu dela v Sloveniji v 
primerjavi s položajem v Evropski uniji. Zakonodaja, ki je v Evropski uniji trenutno v 
veljavi, slovenska Ustava, razni dokumenti mednarodnih organizacij so sprejeti in v veljavi 
z namenom zaščite enakosti spolov. Ključno vprašanje vsake družbe je, ali se to dejansko 
izvaja v praksi. V sodobni družbi je načelo enakosti med spoloma eden izmed temeljnih 
kazalcev, kako se v demokratičnih družbah uveljavljajo človekove pravice na osnovni 
ravni. To je obveza vsake države, ki je zapisana v vseh pomembnih mednarodnih oziroma 
nacionalnih pravnih virih držav s tega področja in jih mora izpolniti vsaka država. Skozi 
raziskavo se je pokazalo, da se dejansko stanje ali izvajanje načel enakosti med spoloma 
pogosto ne ujema z zapisanim v pravilih. Eden največjih pokazateljev neenakosti je trg 
dela in položaj žensk na trgu dela. Ukvarjali smo se s problematiko spolno različnih vlog, 
predvsem skozi obravnavanje področja plačanega dela. Namen diplomskega dela je 
ugotoviti dejanski položaj žensk na trgu dela pri nas in ga primerjati s položajem žensk v 
izbranih evropskih državah. Ugotoviti smo želeli obstoj pomembnih odstopanj v 
zaposlovanju med spoloma ter analizirati dejanske razlike med spoloma na trgu dela in ali 
so ženske diskriminirane v primerjavi z moškimi. 
Ugotovili smo evidentne razlike, ki kažejo manjšo udeležbo žensk kot moških na trgu dela 
v praktično vseh članicah Evropske unije. Razlike so vidne skozi več dejavnikov, kot so: 
manjše število opravljenih delovnih ur, ženske dobivajo službe pretežno v dejavnostih z 
nižjimi plačami in jih je veliko manj na vodstvenih ali pomembnejših položajih v 
organizacijah. Posledično to povzroča tudi dejanske razlike v dohodku, kjer je evidentno, 
da so ženske manj plačane kot moški. Te razlike so posledica zgodovinsko ukoreninjenega 
obravnavanja spolov, navad in načina življenja v preteklosti ter različnega gospodarskega 
razvoja po regijah ali panogah. Tudi v območju Evropske unije, ne glede na stopnjo njene 
razvitosti, je v večini njenih držav stopnja zaposlenosti nižja pri ženskah kot pri moških. 
Poudariti je treba, da so razlike med državami zelo velike. Ključni cilj ali prihodnja 
usmeritev mora biti odprava tega neravnovesja in povečanje udeležbe žensk na trgu dela. 
Sprejetje in uveljavljanje strategije enakosti spolov je ključnega pomena za doseganje 
krovnih gospodarskih in družbenih ciljev. Če primerjamo stanje v Sloveniji, lahko mirno 
trdimo, da pri tem bistveno ne izstopa niti v pozitivnem niti v negativnem smislu.  




SITUATION OF WOMEN ON THE LABOR MARKET IN SLOVENIA AND 
SELECTED EU COUNTRIES 
The focus of the thesis is analysis of the position of women on the labor market in 
Slovenia and comparatively in the European Union. Existing legislation in the European 
Union, the Constitution of the Republic of Slovenia and documents of international 
organizations are geared towards gender equality within all aspects of life. However, we 
are wondering if this is actually implemented in real life. The principle of gender equality 
is a fundamental principle of human rights and indisputably one of the fundamental 
democratic provisions of modern society. It is stated in all the relevant international and 
national legal sources of gender equality and represents an obligation for each country to 
comply. The problem is that the actual situation is a lot of times different from the one 
that legal documents foreseen. This is also reflected in the unequal position of women in 
the labor market. In this thesis we dealt with the issue of gender-different roles of men 
and women in the field of work that is paid. The purpose of this thesis is to present the 
position of women on the labor market in Slovenia and in some selected European 
countries. We wanted to examine the existence of key gender gaps in employment and to 
analyze the actual gender differences in the labor market. We also wanted to determine 
whether women are discriminated compared to men. 
We find that women's participation in the labor market in all EU countries is lower than 
participation of men. Employed women work fewer hours, work in lower-wage sectors, 
and occupy lower positions compared to men, causing significant wage and gender 
disparities. These differences are, to some extent, the result of deep-rooted traditional 
gender roles as well as economic incentives. In all Member States, employment rates are 
lower for women than for men, with large differences across the EU. Slovenia does not 
significantly stand out in either positive or negative terms. Increasing women's 
participation in the labor market and their employment rates are key to achieving the 
overarching goals of European gender equality strategies. 
Keywords: women, the labor market, inequality, wages, employability, stereotypes, 
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1 UVOD  
Hiter razvoj družbe, znanja, digitalnih tehnologij in druge hitre spremembe so v zadnjem 
obdobju močno in pomembno posegle tudi na trg dela, delovne sile in zaposlovanja. 
Spreminja se tudi struktura udeležencev na trgu dela po spolu, ker se veliko več žensk 
dejavno vključuje na trg dela in vztrajno zmanjšujejo razliko. Današnje ženske so bolj 
ambiciozne kot v preteklosti, bolj izobražene, pogumne in karierno usmerjene ter so se 
odločno pripravljene zoperstaviti moški »nadvladi«, ki se je vztrajno vlekla skozi 
zgodovino. Veliko več je žensk, ki v svojem življenju stremijo k visoki, uspešni karieri. 
Takšne ženske so hitro postavljene pred odločitev, kaj narediti z družino in ali se raje 
posvetiti karieri. Večina žensk si želi postati tudi mama, a kariera v njihovem živl jenju 
pomeni lastno zadovoljstvo in osebno rast. Kljub temu nekatere ženske ne vidijo potrebe, 
da bi se za ustvarjanje uspešne kariere morale odreči družini. Ker je današnja moderna 
družba še vedno bolj moško naravnana in ker se tradicionalni stereotipi le  počasi 
spreminjajo, lahko predvidevamo, da ženske na trgu dela še vedno niso povsem 
enakovredne moškim. Razlike, ki so se nabirale skozi zgodovino, v kateri je vloga žensk 
bila takšna, da so opravljale več dela, vezanega na dom in družino, in so se manj 
vključevale na trg dela, je kljub povečanemu zaposlovanju žensk težko odpraviti. Še danes 
je treba podirati vidne in nevidne ovire pri enakovrednem vključevanju žensk v družbo in 
trg dela. Že s procesi industrializacije so prinesli ali oblikovali delitev dela, ki se je obdržala 
vse do danes. Vse v zvezi z domom, družino, delom doma se smatra kot »zasebno«, vse 
drugo zunaj doma pa je bilo »javno«. 
Tako so postale razlike med spoloma jasno institucionalizirane. Različne lokacije doma in 
dela so otežile vključevanje žensk v delovno silo. Vloga ženske je postajala vedno bolj 
usmerjena v družino, njeno sodelovanje v javnosti pa je bilo zaradi tega izredno omejeno 
(Černigoj-Sadar, 2000). Seveda ženske nikoli niso bile povsem izključene s področja 
plačanega dela. S širjenjem industrializacije so potrebovali tudi žensko delovno silo. A 
vrednost ženskega dela se ni drastično spremenila. Zaposlovale so se v pretežni meri v 
poklicih, ki so bili podobni neplačanemu delu doma. Plačano delo žensk je dobilo oznako 
»žensko«, bilo je slabše vrednoteno in slabše plačano od »moškega« dela. Danes je takšna 
delitev značilnost oziroma slabost trga delovne sile. Ko se ženske vključujejo na področje 
plačanega dela, vstopajo na trg delovne sile, ki je spolno stratificiran – ženske ne 
opravljajo enako ovrednotenih del (niti statusno niti materialno) kot moški. Osredotočene 
so v »ženskih« poklicih in na področjih, ki ponavadi predstavljajo domača dela in 
»naravne« ženske vloge; položaj žensk v plačanem delu odseva položaj žensk v družbi in 
je v skladu z družbeno delitvijo dela na ženska in moška (Kanjuo Mrčela, 2015). 
Ženske na trgu dela predstavljajo razmeroma velik delež delovne sile, zato nikakor ne 
smemo prezreti njihovih želja, potreb in zahtev. Časi, ko so ženske le pasivno sprejemale 
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odločitve moških, so minili. Ženske se v današnjih časih želijo aktivno vključevati v 
odločanje na vseh področjih ter si prizadevajo za priznavanje svojih kompetenc in znanj. 
Ker je stereotip o podobi ženske kot »samo« matere in gospodinje še vedno zelo prisoten, 
je prodor žensk na trg delovne sile otežen. Zastopanost žensk na trgu delovne sile je 
visoka. Kljub temu se do vodilnih položajev težje povzpnejo, saj morajo za razliko od 
njihovih moških kolegov pokazati več znanja kot tudi sposobnosti. Pri njihovi poti navzgor 
so jim postavljene številne prepreke, s katerimi se njihovim moškim sodelavcem ni treba 
obremenjevati. Ženske imajo kljub dobro urejenim razmeram na področju zakonodaje o 
enakopravnosti žensk in moških še vedno podrejen in neenakopraven položaj na trgu 
delovne sile. Sklepamo lahko, da sistemska ureditev enakosti spolov pred zakonom in 
njeno pravno varstvo še nista zagotovilo za dejansko obravnavanje enakosti spolov v 
praksi. 
Načelo enakosti med spoloma velja za temeljno načelo človekovih pravic in eno izmed 
temeljnih demokratičnih določil sodobne družbe. Zapisano je v vseh pomembnejših 
mednarodnih in nacionalnih pravnih virih s področja enakosti spolov in predstavlja 
obligacijo izpolnitve le-teh. V praksi pa se dejansko stanje velikokrat popolnoma razlikuje 
od pravnega, kar se tudi kaže v neenakem položaju žensk na trgu dela. Pristop k 
zmanjševanju in omilitvi vrzeli med spoloma bo potreben s prizadevanjem družbe kot 
celote, žensk kot tudi moških, z ozaveščanjem in uvedbo programov, politik in različnih 
dejavnosti na mednarodni in nacionalni stopnji. 
Tudi danes se ženske še vedno srečujejo z veliko ovirami, saj družba le počasi priznava 
enakovredno vključenost slednjih na trgu dela. Eden izmed pomembnejših dejavnikov pri 
tem je izobraženost. Izobraženost žensk se je danes bistveno spremenila. Na to je vplivala 
predvsem večja vključenost žensk v izobraževalni sistem. Med ženskami in moškimi v EU 
glede na stopnjo izobrazbe pri nižji stopnji izobrazbe skoraj ni razlik. Pri višjih stopnjah pa 
so vidni drugačni vzorci. Leta 2017 sta bila v EU v starostni skupini 25–64 let deleža žensk 
in moških, ki so končali nižjo stopnjo izobrazbe (največ osnovnošolska izobrazba), skoraj 
enaka (22 % za ženske in 23 % za moške). Manjši delež žensk (44 %) kot moških (48 %) v 
EU je končal srednješolsko izobrazbo. Terciarno izobrazbo je v EU imelo 33 % žensk in 
30 % moških. Ženske so predstavljale večino oseb s tako izobrazbo v skoraj vseh državah 
članicah (SURS, 2020). 
V letu 2016 je bilo v Sloveniji 817.000 prebivalcev delovno aktivnih, 370.000 oziroma 45 % 
od tega je bilo žensk. Terciarno izobrazbo je imelo 275.000 delovno aktivnih prebivalcev, 
od tega 59 % žensk. Izobrazba naj bi tako pomenila tudi kam, kako in kdaj naj bi se ženske 
zaposlile. A ne glede na njihovo izobraženost je zaposlovanje za ženske velikokrat 
predstavljalo težavo. Vendar ko so bile enkrat že zaposlene, so bili njihovi pogoji drugačni 
od pogojev za moške, kar je kazalo na izrazito neenakost.  
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»Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila v letu 2016 v skoraj vseh dejavnostih 
nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Izjeme, tj. dejavnosti, v katerih je 
bila povprečna mesečna bruto plača žensk višja od povprečja v teh dejavnostih, so 
bile naslednje dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 
okolja, gradbeništvo in promet, skladiščenje (v prvi za 11,7 %, v drugi za 13,1 % in v 
tretji za 10,1 %). V omenjenih dejavnostih sicer prevladujejo glede na število 
zaposlenih oseb moški (v prvi in tretji dejavnosti je bilo v vsaki le petina žensk, v 
gradbeništvu pa celo le desetina), vendar ženske v teh dejavnostih opravljajo bolje 
plačana dela. Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in 
ženskami je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo ter v finančnih in 
zavarovalniških dejavnostih (moški so v prvi prejeli 23,6 % več, ženske 5,6 % manj od 
povprečja v tej dejavnosti, v drugi moški 17,5 % več, ženske 10,2 % manj od 
povprečja v tej dejavnosti)« (SURS, 2020a). 
»Razlika v plačah med spoloma kaže sliko neenakosti glede urne postavke. Del razlike 
v plačah je mogoče pojasniti s posameznimi značilnostmi zaposlenih moških in žensk 
(npr. izkušnje in izobrazba) ter s sektorsko in poklicno spolno segregacijo (npr. več 
moških kot žensk v določenih sektorjih/poklicih z višjimi plačami v primerjavi z 
drugimi sektorji/poklici). Posledično je razlika v plačah med spoloma povezana s 
številnimi kulturnimi, pravnimi, socialnimi in gospodarskimi dejavniki, ki presegajo 
preprosto zahtevo po enakem plačilu za enako delo. V Sloveniji je znan tudi podatek, 
da imajo ženske v povprečju za 6 % nižje plače kot moški (SURS, 2020a). Na 
povezanost razredne in spolne diskriminacije je opozoril tudi Wright, ko je ugotavljal, 
da so ženske slabše plačane tudi zato, ker so nadpovprečno zastopane v delavskem 
razredu« (Počkar in drugi, 2011). 
»Višje- in visokošolsko izobražene ženske so za svoje delo prejele mesečno 
povprečno 2.146 EUR bruto, kar je bilo 450 EUR manj, kot so prejeli moški z enako 
izobrazbo. Statistično gledano, revščina grozi v Sloveniji več ženskam kot moškim. 
Stopnja tveganja revščine je bila med ženskami v letu 2016 15,2-odstotna, med 
moškimi pa 12,5-odstotna. Razmeroma veliko razliko med spoloma ustvarja 
predvsem stopnja tveganja revščine med starejšimi ženskami. Med ženskami, starimi 
65 ali več let, je bila stopnja tveganja revščine 22,5-odstotna, med starejšimi od 74 let 
pa celo 26,6-odstotna« (SURS, 2020a). 
Statistika kaže, da več ko ima ženska otrok, manj je delovno aktivna. Zanimivo je 
predvsem, da je stopnja delovne aktivnosti za ženske brez otrok znašala 66 %, za ženske z 
enim otrokom se je stopnja zvišala na 71 %. Delež brezposelnih žensk je višji kot delež 
brezposelnih moških. Leta 2017 je v EU stopnja brezposelnosti znašala za ženske 7,9 % in 
za moške 7,4 % (SURS, 2020). 
Znano je tudi, da skoraj tretjina delovno aktivnih žensk dela z delovnim časom, krajšim od 
polnega. Pomemben vidik usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je delo z 
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delovnim časom, krajšim od polnega, vendar tak delovni čas ni enakomerno razporejen 
med ženskami in moškimi. Leta 2017 je v EU 32 % delovno aktivnih žensk in le 9 % 
delovno aktivnih moških delalo z delovnim časom, krajšim od polnega (SURS, 2020).  
V diplomskem delu smo se ukvarjali s problematiko, ki zadeva spolno različne vloge 
moških in žensk na področju plačanega dela. V začetnem poglavju smo sprva opredelili 
problem, s katerim smo se ukvarjali skozi celotno diplomsko delo. Nato sledi definicija 
osnovnih pojmov, ki zadevajo področje trga dela in se pojavljajo v  sledečih poglavjih. V 
nadaljevanju smo se osredotočili na primerjanje slovenskega trga delovne sile in položaja 
žensk z nekaterimi državami Evropske unije. Najprej smo skušali čim bolj podrobno 
prikazati razmere na trgu delovne sile v Sloveniji skozi zgodovino vse do danes, značilnosti 
zaposlovanja v različnih obdobjih, primerjanje zaposlenosti in brezposelnosti, 
izobraženost delovne sile itd. Predstavili smo ključne težave pri zaposlovanju žensk. Prav 
tako smo analizirali problematiko plač, jih primerjali med spoloma, dokazovali, da v 
povprečju ženske zaslužijo manj kot moški, in proučevali, zakaj v praksi do tega sploh 
prihaja. Ugotavljali smo, ali na trgu dela prihaja do diskriminacije že v postopku 
zaposlovanja, saj v praksi nemalokrat pride do pojava, ko ima moški kandidat s podobnimi 
izkušnjami, kompetencami in izobrazbo prednost pred žensko kandidatko pri izbiri za 
zaposlitev. 
Na tem temelju lahko opredelimo namen diplomskega dela, ki je predstaviti položaj žensk 
na trgu dela v Sloveniji in nekaterih izbranih evropskih državah. Želimo proučiti obstoj 
ključnih pomanjkljivosti pri zaposlovanju obeh spolov. Skozi temeljite analize stanja in 
ugotovljene razlike med spoloma na trgu dela želimo opredeliti, ali so ženske res 
diskriminirane v primerjavi z moškimi. S pomočjo domače  in tuje strokovne literature 
želimo torej proučiti položaj žensk na trgu dela in potrditi ali ovreči postavljene hipoteze.  
Cilji diplomskega dela: 
 analizirati trg dela v Sloveniji in ga primerjati s trgom dela v drugih državah EU, 
 analizirati položaj žensk na trgu dela v Sloveniji oziroma v izbranih državah EU, 
 poiskati in izpostaviti ključne ovire in težave žensk pri zaposlovanju, 
 ugotoviti, ali je na trgu dela prisotna diskriminacija žensk v primerjavi z moškimi, 
 predstaviti ukrepe, s pomočjo katerih bi lahko odpravljali spolno diskriminacijo na 
trgu dela, 
 izpostaviti, zakaj so prisotne velike razlike v položaju žensk med državami EU in 
kako te razlike zmanjšati – sledenje dobrim praksam. 
S položajem žensk na trgu dela se ukvarjajo številni evropski dokumenti. Enakost spolov je 
temeljna vrednota Evropske unije in izvira iz Rimske pogodbe iz leta 1957, ki je vzpostavila 
načelo enakega plačila za enako delo. Od takrat si EU vztrajno prizadeva za odpravo 
diskriminacije na temelju spola in danes je Evropa eno izmed najvarnejših in 
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najpravičnejših območij za ženske na svetu. Kljub temu sta še vedno potrebna boj za 
pravice žensk in varstvo teh pravic. Čeprav bi morali biti ženskam v Evropi omogočeni 
enakost, opolnomočenje in varnost, te pravice za veliko preveč žensk še vedno niso 
realnost. Cilj EU je ženskam omogočiti, da bi imele na delovnem mestu enake možnosti 
kot moški, na primer enako plačo, ter moškim in ženskam pomagati, da dosežejo boljše 
ravnovesje med delom in drugimi področji življenja. Še ena pomembna prednostna naloga 
je ustaviti nasilje nad ženskami in dekleti ter spodbujati enakost spolov v EU in po vsem 
svetu. EU spodbuja tudi enakost spolov na vseh položajih odločanja. Delo Evropske 
komisije na vseh teh področjih temelji na njenih strateških prizadevanjih za enakost 
spolov v obdobju 2016–2019. Načelo enakega plačila je vključeno v Pogodbe EU in 
predpise o enakosti spolov na trgu dela, vse države članice pa ostajajo pred izzivom, kako 
zagotoviti, da se bodo predpisi pravilno uporabljali. Leta 2017 je EU predstavila akcijski 
načrt za odpravo razlike v plačah med ženskami in moškimi. Načrt obravnava vprašanja, 
kot so stereotipi ter usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, poleg tega pa vlade, 
delodajalce in sindikate poziva, naj sprejmejo konkretne ukrepe za zagotavljanje 
poštenega določanja plačila za ženske.  
Položaj žensk na trgu dela je bil do sedaj predmet nekaterih tem diplomskih in magistrskih 
del na slovenskih fakultetah. Večinoma so ta dela nastala na Fakulteti za družbene vede 
Univerze v Ljubljani. Gre pa za dela nekoliko starejšega datuma, saj so vsa namreč nastala 
do leta 2010, kar pomeni, da so z vidika aktualnosti že nekoliko zastarela. Zaradi tega smo 
mnenja, da je smiselna analiza trenutnega stanja in trenutnih perspektiv, s katerimi se 
ukvarja pričujoče diplomsko delo. Prej omenjena diplomska dela, ki služijo kot okvir za 
naše diplomsko delo, so med drugim: 
 Petan, Bojan: Položaj žensk na japonskem trgu delovne sile. Ljubljana: FDV, 2000; 
 Petrovič, Aleksandra: Ženske na trgu dela v Sloveniji – enakopravnost ali 
diskriminacija. Ljubljana: FDV, 2010; 
 Rituper, Anita: Položaj žensk na trgu dela v Evropski uniji. Ljubljana: EF, 2007; 
 Krajnc, Maja: Primerjalna analiza položaja žensk na trgu dela v Evropski uniji in 
Sloveniji. Ljubljana: EF, 2007. 
Problem, ki ga obravnavamo, se nanaša na diskriminacijo žensk na trgu dela, saj še vedno 
veljajo za ranljivo skupino. Želimo torej predstaviti položaj žensk na trgu dela v Sloveniji in 
primerjalno v nekaterih državah EU ter ugotoviti, ali so ženske na trgu dela res 
diskriminirane. S tega vidika je zastavljeno glavno raziskovalno vprašanje, ki se glasi:  
 Ali je spolna diskriminacija na trgu v Sloveniji prisotna? 
Za dokazovanje obstajanja spolne diskriminacije na trgu delovne sile se je bilo treba 
osredotočili na razlike med spoloma v plačah za enako delo iste vrednosti, v stopnji 
zaposlenosti in brezposelnosti, ter na horizontalno in vertikalno segregacijo, kar so ključni 
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indikatorji spolne diskriminacije. Na podlagi tega so kreirana vprašanja, na katera smo 
skozi diplomsko delo poskusili odgovoriti: 
 Zakaj opažamo večjo brezposelnost pri ženskah?  
 Zakaj so ženske v povprečju plačane manj kot moški?  
 Zakaj na vodilnih položajih ni opaziti višjega odstotka žensk?  
V diplomskem delu smo se posvečali iskanju odgovorov na ta vprašanja in poskusili 
razjasniti, zakaj je stanje na trgu delovne sile še vedno takšno. Izhajamo iz teze, da je 
delovna sila moškega in ženske enako kakovostna, da ni tehtnih razlogov za 
podcenjevanje le-te in da so tako kot moški tudi ženske sposobne posegati in opravljati 
poklice na najodgovornejših in najvišjih ter najbolj plačanih delovnih mestih. 
Na temelju postavljenega namena raziskovanja, ciljev raziskovanja in raziskovalnih 
vprašanj so postavljene naslednje hipoteze:  
 H1: Kljub v povprečju višji izobrazbeni strukturi žensk je zaposlenost med ženskami 
nižja, brezposelnost višja, dohodki pa nižji. 
 H2: Položaj žensk na trgu dela v Sloveniji se ne razlikuje bistveno od drugih držav 
EU. 
 H3: Ženske težje in počasneje napredujejo na delovnem mestu. 
 H4: Kljub zakonskim obvezam glede enakopravnosti spolov v praksi zadeve 
pogosto še vedno niso realizirane. 
 H5: Ženske pogosto postavljajo skrb za družino pred kariero. 
Glede na obravnavano tematiko smo diplomsko delo ustrezno zasnovali na osnovi 
sekundarnih virov z uporabo različne domače in tuje literature, člankov, internetnih virov  
in statističnih podatkov Statističnega urada RS, ki jih bomo tudi podrobneje analizirali. 
V okviru raziskovalnega dela smo analizirali problematiko položaja žensk na trgu dela, ki 
se pogosto znajdejo v še posebej težkih situacijah. V nadaljevanju smo analizirali in 
odgovorili na postavljena raziskovalna vprašanja ter s tem ugotovili, ali je tovrsten 
problem v Sloveniji bolj ali manj poudarjen kot v primerjalnih evropskih državah. 
Na raziskovalno vprašanje smo odgovorili na osnovi statističnih podatkov, pridobljenih s 
pomočjo Evropskega statističnega urada in publikacij Mednarodne organizacije dela ILO. 
Uporabili smo frekvenčno analizo. 
Odločili smo se za analizo člankov, publikacij in spletnih strani, v katerih je obravnavana 
problematika žensk na trgu dela. Prav tako smo se odločili za analizo statističnih 
podatkov, ki so dostopni na straneh Evropskega statističnega urada. Gre torej za 
kvantitativno in deloma tudi kvalitativno raziskavo. Diplomsko delo tako želi odgovoriti na 
vprašanje problematičnega položaja žensk na trgu dela. To problematiko smo primerjali v 
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okviru Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Italije in Danske. V diplomskem delu smo uporabili 
naslednje metode: 
 deskriptivno metodo, ki daje prednost opisu dejstev, pojavov ali procesov; 
 kompilacijsko metodo, ki pomeni razumno uporabo ter strnitev izsledkov in 
spoznanj iz strokovne literature, raziskav, študij, seminarjev in konzultacij 
specialistov na področju ekonomije, makroekonomskih kazalnikov, sociologije in 
kadrov; 
 empirično metodo, izvedeno s pomočjo kvalitativne raziskave; izvedena je analiza 
časopisnih člankov in spletnih strani, ki obravnavajo problematiko žensk na trgu 
dela; 
 analitično metodo, izvedeno s pomočjo analize statističnih kazalnikov in izračuna 
statistik – frekvenčna analiza; 
 za potrjevanje oziroma zavračanje hipotez je uporabljena tudi metoda 
induktivnega sklepanja. 
Pri sestavi diplomskega dela so uporabljeni razpoložljiva slovenska in tuja literatura, 
periodične publikacije in strokovni časopisi. Za osrednje poglavje smo največ ažurnih 
podatkov in informacij dobili na internetu. Pomembno vlogo pri dokazovanju pravilnosti 
hipotez ima metoda frekvenčne analize, pri odgovorih na raziskovalna vprašanja pa smo 
uporabljali metodo triangulacije. 
V diplomskem delu smo najprej predstavili zgodovinski pregled položaja žensk v družbi, ki 
predstavlja temeljno osnovo za nadaljnje proučevanje. Nadaljujemo z različnimi oblikami 
diskriminacije, ki smo jim lahko danes priča. Sledi opis trenutnega položaja žensk na trgu 
dela v Sloveniji in Evropski uniji kot osnova za podajo predlogov ter rezultatov in 
prispevkov raziskovanja. V zaključku sledijo ugotovitve. 
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2 ZGODOVINSKI PREGLED POLOŽAJA ŽENSK V DRUŽBI  
Knjiga z naslovom Ženska obrobja (Verginella, 2006): vpis žensk v zgodovino Slovencev 
predstavi zgodovinski pregled položaja žensk v družbi. Če se ozremo v zgodovino 
posamičnega obravnavanja ženske biografije ali kompleksne obravnave vloge in delovanja 
žensk skozi obdobja, lahko ugotovimo, da se je ženske obravnavalo drugače oziroma »da 
je zgodovina žensk zgodovina drugega spola« in nikoli enakovredna moškim. Gledano z 
različnih vidikov, kot so razredni, etični, politični, generacijski ali socialni vidik, so bile 
ženske vedno postavljene v podrejen položaj, zapostavljene ali neenako obravnavane. 
Skozi prizmo zgodovinskega dogajanja se lahko ugotovi, da se je skozi družbene in 
kulturne spone močno in »uspešno« ohranjal odvisni položaj žensk od moških.  
Zgodovinsko, že od antike naprej, je ženam bila dodeljena vloga žene, matere in hčerke. 
Njihova vloga je bila reproduktivna s ciljem ohranjanja patrilinearnega reda, kot 
priseljenke so postajale člani nove družine, ime in dobrine ali ugled so povzemale po 
moškem. Bile so odvisne od moških tako socialno kot politično. Na temelju veličanja moči 
in vloge moškega ter ideološkem utemeljevanju ženske podrejenosti se je skozi obdobja 
ta miselnost krepila. Ne glede na nekatere spremembe in popravke skozi srednji in novi 
vek je ostala še do danes. Ni bilo bistvenega izboljšanja položaja žensk oziroma spolne 
neenakosti. 
V rimskem času oziroma v času cesarstva je očetovska oblast kazala znake popuščanja, 
čeprav je bila tudi v tem času vloga ženske podobna oziroma je kot hči ali žena bila  
podrejena družinskemu glavarju. Kljub temu, posebej v aristokratskih zakonskih zvezah, je 
soproga močno začela pridobivati na svoji svobodi, kar je pomenilo tudi večjo avtoriteto. 
Sprememba ob koncu republike, ki je materam prinesla pravico, da morajo materi otroci 
izkazovati enako spoštovanje kakor očetu, je to še močneje utrdila. Že pod Markom 
Avrelijem leta 178 so otroci dedovali predvsem po materi, kar pomeni, da so pred 
moževim sorodstvom imeli prednost pri dedovanju. Dedno pravo po antičnem ustroju se 
je začelo sesuvati pod vplivom rimske družine, ki je bolj temeljila na družinskem oziroma 
krvnem sorodstvu. Ženska je v zakon stopila svobodna in je imela enake pravice, kot jih je 
imel njen mož, bila sta enakopravna. Njena hči je imela enako pravico do dedovanja 
materinega deleža, kot so imeli njeni bratje.  
Te spremembe, ki so se zgodile v 2. stoletju, so bile ključnega oz. prelomnega značaja na 
področju družinskega prava. Lahko rečemo, da je to vplivalo na dolgotrajne učinke, saj se 
je družba začela korenito spreminjati, pomen in vloga ženske v družbi pa naraščati. 
Rimska pravna tradicija je namreč močno vplivala na srednjeveško družbo, zlasti na 
apeninskih tleh in tudi v njihovi neposredni sredozemski soseščini (Bock, Verginella, 
2006). 
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Rast produkcije, ki je temeljila predvsem na gospodinjstvu, ni prinesla delitve dela 
oziroma ni bilo ločeno domače od produktivnega dela. Kljub temu da je bila osnovna 
naloga ženske gospodinjsko delo in skrb za družino, se je žensko vključevalo tudi v različne 
druge, predvsem produktivne dejavnosti. Delo doma je bilo ločeno od dela, ki so ga člani 
družine opravljali za druge. Zaradi naravnih danosti in fizičnih razlik so v kmečkih družinah 
moški opravljali dela za druge zunaj svojega domačega gospodinjstva. Moški so bili najeti 
za daljše obdobje, ženske so dela opravljale večinoma sezonsko glede na potrebe.  
Močna rast tovarniške produkcije v 18. stoletju je vplivala na rast povpraševanja po delu 
in rast obsega mezdnega dela. Začel se je spreminjati način življenja in uvel javljati so se 
začele puritanske predstave o družini in rodila se je nova vera – protestantizem. Še bolj 
vidne in poglobljene so v industrijskem obdobju postajale razlike med moškim in žensko. 
Slabši položaj žensk v predindustrijski dobi se ni bistveno spremenil tudi kasneje s 
pojavom industrializacije. Zaradi dolgega delavnika, narave razpoložljivih del, delitve dela 
na dom in službo, opravljanja dodatnega dela doma je bilo ženskam zelo oteženo 
enakovredno vključevanje na trg dela (Černigoj-Sadar, 2002). 
Ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja so ženske s pridobitvijo volilne pravice dobile, 
predvsem v razvitejših državah, legalno možnost, da spremenijo svoj status in svoj socialni 
položaj. Dobile so pravico, da lahko nadzirajo in uporabljajo svoje premoženje in lastnino, 
da se izobražujejo, da imajo enake dolžnosti in enake pravice do otrok kot matere. Med 
prvo in drugo svetovno vojno se je zaradi številnega vpoklica moških k vojakom veliko 
število žensk zaposlilo ali bilo prisiljeno zaposliti in opravljalo dela namesto moških. Na ta 
način so preživljale družine in ohranjale potrebno raven produkcije. Večje število žensk v 
zahodni Evropi je v tem obdobju še vedno ostalo doma in so pri opravljanju gospodinjskih 
del bile odvisne od moža. Če izhajamo iz predpostavke formalno plačanega dela, bi lahko 
rekli, da so moški tisti, ki zagotavljajo vzdrževanje in obstoj družine, vendar ko vključimo 
različne oblike neformalnega dela, ki ga v tem obdobju opravijo ženske pri delu doma ali 
gospodinjskih opravilih, se slika močno spremeni. V velikem številu primerov, posebej v 
recesijskih obdobjih, so bile ženske tiste, ki so s svojim delom preživljale družine in bile 
edine, ki so ob nezaposlenem možu prinašale dohodek v družino (Černigoj-Sadar, 2002).  
Na pogostejše vključevanje žensk na trg dela vplivajo naslednji dejavniki (Černigoj-Sadar, 
2000, str. 13): 
 manjša rodnost, 
 povečanje storitvenih dejavnosti, 
 povečana pričakovana življenjska doba in 
 vzpon državne blaginje v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Cerkev in posvetilna oblast na slovenskem podeželju si je predvsem v drugi polovici 
19. stoletja zelo prizadevala, da ženske ostanejo doma, opravljajo delo in gospodinjska 
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opravila doma, skrbijo za vzgojo otrok in družino. Z dosledno delitvijo dela in opravil na 
moška in ženska so želeli ženske bolj prikleniti na dom. Niso si želeli, kot so razlagali, 
ženske prevlade, s katero bi svet bil postavljen »na glavo«, večja samostojnost žensk in 
vključenost v vse družbene tokove je predstavljala grožnjo moralni integriteti družine in 
njeni spodobnosti. S potenciranjem zgleda čistosti pri mladih in neporočenih ter stroge 
vzdržnosti pri poročenih ženskah so izvajali moralne pritiske v času, ko je vse več žensk 
začelo iskati zaposlitev in vstopati dejavno v javno in poklicno življenje. Istočasno so se v 
nekaterih časopisih, tudi katoliških, začeli pojavljati prvi zagovori in zagovorniki ženskih 
pravic. 
Industrializacija je vplivala na to, da se je industrijsko delo ločilo od reproduktivnega dela 
od doma, ki se je takrat obravnavalo kot nedelo. Velika količina dela, ki so ga ženske 
opravljale doma pri gospodinjskih opravilih, delu na polju, vzgoji otrok in skrbi za druge 
člane družine, je postala zasebna, neproduktivna in »nevidna«. Obravnavano je kot delo 
brez pogodbe, naravna obveznost žensk, ki bi ga morale delati iz ljubezni, saj so 
gospodinjska opravila, skrb za družino in druge oblike dela doma nekaj naravnega. Kljub 
temu da so zaposlene ženske delale v svojih službah, jih je, kot samoumevno, čakalo delo 
doma in so takoj ob prihodu domov začenjale z domačimi opravili kot z »drugo službo«. 
Ta asimetrična delitev dela med spoloma in družbeno pojmovanje reproduktivnega dela 
je še dodatno poglabljala neenakopravnost moških in žensk ter razlike med njimi, kljub 
temu da zakonskih ali drugih institucionalnih ovir ni bilo. V feminističnih krogih so 
razprave o neenakosti med spoloma in pri delu, ki ga je poleg dela v službi treba opraviti 
še doma, bile najbolj živahne v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Razpravljalo se je o plačilu gospodinjskega dela, ali je in kako je domače delo vključeno v 
bruto domači proizvod ter o pomembnosti domačega dela za reprodukcijo delovne sile.  
Domače delo večinoma sodi v domeno ženskih opravil, čeprav so se začeli poskusi 
vključevanja moških v opravljanje teh del in opravil, ki ne zajemajo samo gospodinjskih 
opravil, kuhanja ali vzgoje. Prek novih in sodobnejših družinskih politik poteka 
vključevanje moških v domača dela, vendar poteka veliko počasneje , kot je vključevanje 
žensk na trg dela in v javna področja. Moški se poskušajo vključevati selektivno in izbirajo 
tisto delo ali opravila, ki so jim bolj všeč ali so enostavnejša. Spreminjanje dolgoletne 
miselnosti in praks ni enostavno, gre za proces, ki se vse bolj uveljavlja.  
Kako odpraviti neuravnoteženost vlog ali obremenitve med spoloma, je zelo delikatno 
vprašanje, kot tudi postavitev koncepta, s katerim bi v praksi in splošni zavesti spodbujali 
in uravnotežili delitev dela doma. Zaradi zgodovinskih družbenih vlog moških in žensk je 
nastala in se še danes vleče težava, da so ženske bolj obremenjene in opravijo veliko več 
premalo cenjenega in neplačanega dela doma in manj plačanega dela na javnem 
področju. Posledično ker ženske porabijo tudi veliko več časa za delo doma in manj za 
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plačano delo na javnem področju, so veliko manj konkurenčne in se težje vključujejo na 
trg delovne sile, kar spet vpliva in potrjuje neenakost med spoloma. Usklajevanje je 
težavno, vendar je treba nadaljevati prizadevanja v smeri pravičnejše porazdelitve 
bremena. Stvari so se skozi čas spreminjale in se spreminjajo še danes. Feministične 
aktivnosti in sporočila po potrebi pravičnejše oziroma enakopravnejše delitve so v 
preteklosti premaknila miselnost in sprožila aktivnosti na področju delitve dela, razvoj bolj 
produktivnega, tržnega in razvitejšega gospodarskega okolja omogoča več možnosti in več 
fleksibilnejših poklicev, ki ženskam omogočajo lažje zaposlitve in usklajevanje poklicnih in 
družinskih obveznosti (Hrženjak, 2007). 
2.1 TEORETSKI OKVIR NEENAKOSTI SPOLOV 
Organizacija združenih narodov je leta 1948 sprejela Splošno deklaracijo človekovih 
pravic, ki kot temeljno človekovo pravico izpostavlja enakost spolov. To  je prepričanje, da 
si vsaka oseba zasluži enakopravno obravnavo in nediskriminacijo na temelju spola, kar 
pomeni, da imajo moški in ženske popolnoma enake možnosti, enake pravice in da so 
enako obravnavani. 
2.1.1 Feminizem 
Socialno gibanje, ki se osredotoča v prvi vrsti na zmanjšanje ali izničenje različnega 
obravnavanja in neenakosti med spoloma, se imenuje feminizem. Zgodovinsko izhaja iz 
javne udeležbe žensk na političnem, socialnem ali ekonomskem področju. Poleg odprave 
neenakosti so se feministke borile tudi za pravice in interese žensk v tedanji družbi ter 
vključevanje žensk na vsa področja družbe. Začele so ga vdove in bogate ženske, ki so s 
salonskimi dejavnostmi, ki so jih praviloma prirejale in vodile same, vabile na dogodke 
ugledne in zanimive goste, ki so kasneje podpirali prizadevanja za večje pravice žensk.  
Feminizem torej označuje žensko gibanje (kolektivno delovanje) za pravno in socialno 
emancipacijo žensk. Uvedel jo je Charles Fourier v zgodnjem 19. stoletju (Švab v Prijon, 
2008). Gibanje se je borilo proti patriarhalno orientirani družbi in si prizadevalo za 
odpravo podrejenega položaja žensk v njej, v katerem so bile ženske odrinjene iz javnega 
življenja in potisnjene v domače okolje. Kot ugotavlja Šalamun (2002, str. 11), obstaja več 
feminističnih smeri, v katerih se pojavljajo različne interpretacije in nestrinjanja. 
Manjšinska, konservativna struja je zagovarjala in potencirala normalnost obstoja razlik in 
neenakosti med spoloma, vodstvena pa je skušala te razlike oziroma diskriminacijo 
odpravljati in si prizadevala za družbeno enakost. 
Michelle Rosaldo je bila prva feministična sociologinja, ki se je ukvarjala z razlikami, iz 
katerih je izhajala ženska podrejenost. Prišla je do sklepa, da je to najbrž posledica delitve 
ženske vloge, omejene na delo doma, in na ta način delovanje v domačem, zasebnem 
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svetu in premalo vključevanja ter delovanja na  javnem področju, ki se je smatralo za 
domeno moških. Področja, kot so politika, ekonomija, gospodarjenje in religija, so bila 
tradicionalno smatrana za področja, v katerih so »kraljevali« moški in so ženske bile manj 
zaželene. To je bil razlog, da lahko moški ravno zaradi svoje vključenosti v ta pomembna 
področja življenja (posebej politično in religiozno) lažje izvajajo (nad)moč nad žensko 
(Haralambos in Holborn, 2001, str. 604–605). 
2.1.2 Androcentrizem 
Androcentrizem kot pojem najbolj opredeli nadvlado moškega nad ženskim spolom. 
Androcentrična kultura se je vztrajno krepila in vlekla skozi zgodovino, za katero je že leta 
1911 nemški sociolog Georg Simmel zapisal: »objektivno = moško«. Androcentrizem ali 
moškosrediščnost pomeni vladanje moškega spola nad ženskim. »/.../ je oznaka za celoto 
prepričanj, stališč, vzorcev delovanj in praktičnih vsakdanjih delovanj, ki temeljijo na 
strogem ločevanju dejavnosti po spolu ter podeljujejo posameznikom posebne neenake 
lastnosti glede na spol« (Jogan, 2001, str. 1). Omejevanje žensk s primarno vlogo matere 
(biološko vlogo) ter vlogo gospodinje, ki so ji namenjena domača opravila skrbništva, 
nege, vzgoje in gospodinjenja, se je prav tako ohranilo do današnjih dni. Gre za klasični 
androcentrizem, ki smo mu v javnem življenju, kljub bistveno večji vključenosti ženske v 
sodobno družbo, še vedno priča. Tudi danes je delitev dela znotraj družine, ne glede na 
vse večjo vključenost žensk na gospodarskih in javnih področjih, vse višjo izobrazbo in 
boljše materialno stanje, večjo neodvisnost pri opravljanju vsakdanjih praktičnih 
obveznosti med spoloma v družini, zelo asimetrična – še vedno so ženske bolj 
obremenjene z različnimi domačimi opravili kot moški. 
2.1.3 Patriarhat 
Družbeno ureditev, ki izvira iz prazgodovinskih časov, v kateri odločilna vloga v družini 
pripada moškim oziroma očetu, imenujemo patriarhat. To je pomenilo pravico do imena, 
oblasti v družini, imetja ali družbenega položaja, ki se je prenašala od očeta na prvega 
potomca moškega rodu. V večjih skupnostih je zaradi potrebe po odločanju o skupnih 
problemih to vlogo prevzel najstarejši moški član skupnosti. Smatralo se je, da je takšna 
socialna ureditev »normalna«, ki se je ohranila zelo dolgo  in ponekod obstaja še danes. 
Antropologi, med katerimi so najbolj znani J. J. Bachofen, M. Gimbutas in P. Rodriguez, 
smatrajo, da se je patriarhat razvil iz matriarhata, v katerem so odločilno vlogo v družini 
ali skupnosti imele družinske matere, ki se jim je izkazovalo spoštovanje in čast, kot 
edinim nosilkam življenja. Čas nastanka omenjeni avtorji povezujejo z začetkom živinoreje 
in poljedelstva oziroma pojavom potrebe po organizaciji domačih opravil na delo na polju, 
delo z živalmi ali gospodinjenje.  
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Beseda »patriarhalen« izvira iz grškega jezika in pomeni očetovski. Iz tega sledi, da je 
patriarhat družbena oblika, ki temelji na štetju sorodstva po očetovskem rodu in na 
očetovski oblasti. Patriarhat pripisuje ženski eno samo, a bistveno funkcijo: materinstvo. 
Lahko bi rekli, da ženski namenja usodo, ki v patriarhalni perspektivi izvira iz nje same. Z 
normativnega vidika ženska ne pripada sebi, temveč drugemu (moškemu): najprej 
svojemu očetu in nato možu (Lapuh, 2004, str. 14). 
2.1.4 Seksizem 
Prepričanja, stališča, predsodki ali diskriminacija, ki temeljijo na strogem ločevanju 
delovanja in vloge po spolu, ki obravnavajo na neenak način oba spola, imenujemo 
seksizem. Skozi različna razvojna obdobja in družbene ureditve se je vzpostavila in 
ohranjala neenaka obravnava ali so se pripisovale različne lastnosti enemu ali drugemu 
spolu. Moški so skozi zgodovino pridobivali in uspešno ohranjali pravice do ukvarjanja s 
pomembnejšimi področji delovanja družbe, kot so javna, ekonomska, politična področja  
itd. Enako je bilo tudi na zasebnem področju, moški so praviloma pridobivali mesta, ki so 
na hierarhičnih lestvicah bila višje postavljena. Ženskam je pripadala reproduktivna vloga 
pri zagotavljanju obstoja posameznika in vrste. Opravljale so tista dela, ki so se smatrala 
za »ženska«, kot so gospodinjska opravila, delo na vrtu, skrb za družino in podobno . 
Ženski je bila določena vloga »udomačenega bitja«, ki je primarno (po naravi) mati in 
gospodinja ter prenašalka (spolno neenakih) vzorcev (Jogan, 2001, str. 1).  
Seksizem ima veliko pojavnih oblik, ki so se skozi zgodovino spreminjale. Primer prikritega 
seksizma je pokroviteljstvo do žensk, npr. »tega ne zmoreš narediti sama«, ali 
spodbujanje žensk k izobraževanju na točno določenih področjih in žaljive šale na račun 
žensk. Skrito spolno diskriminacijo lahko opišemo kot namerno in pogosto zlobno 
motivirano delovanje, katerega rezultat je ženski neuspeh – predvsem na področju 
izobraževanja in zaposlovanja (Lapuh, 2004, str. 17). 
Seksizem kot izraz izhaja in večnega prepričanja, da se spola med seboj razlikujeta in da so 
osebe enega spola po naravi močnejše ali bolj primerne za nekatera dela in opravila, kot 
osebe nasprotnega spola. Gre za eno vrsto očitne diskriminacije, ki temelji na spolu 
osebe. V današnjem času se kaže skozi veliko pojavnih oblik, kot so razlike pri 
zaposlovanju, neenakem plačilu za enako delo, različne obravnave v primerjavi s sodelavci 
drugega spola, spolna nadlegovanja ali druge oblike spolnega nasilja. V sodobni družbi so , 
sodeč po številnih raziskavah, veliko več seksizma deležne ženske kot moški, kar je 
verjetno posledica tradicionalnih stereotipov spolne vloge moškega in ženske. 
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2.2 ZAKONSKI NAPORI ZA ZMANJŠEVANJE NEENAKOSTI ŽENSK 
Problem enakosti ali enakega obravnavanja spolov po zakonu vleče svoja prizadevanja 
deleč nazaj v zgodovino. Vse aktivnosti v tej smeri so imele veliko nasprotnikov in 
nasprotovanje se je jasno kazalo skozi številne ovire in prizadevanja, da se stanje ohrani. 
Kljub temu je, predvsem zaradi različnih ženskih gibanj, hitrega razvoja družbe in 
družbenih odnosov, pragmatičnih in naprednih idej uveljavljenih in pomembnih moških, 
urejanje enakosti pravic spolov na zakonski ravni šlo skozi zgodovino veliko hitreje, kot se 
je prikazovalo. Od izrazite reproduktivne vloge žene in matere, popolne podrejenosti in 
manjvrednosti do enakovrednega člana družbe, ki svojo vlogo močno utrjuje in 
upravičeno tudi izpostavlja. Veliko različnih resolucij, strategij, akcijskih načrtov in 
zakonov je bilo sprejetih skozi zgodovino, posebej v zadnjih letih. Med najpomembnejšim i 
Lampe (2017, str. 10) izpostavi nekaj vidnejših zgodovinskih mejnikov: 
 1789: francoska revolucija; ustanovitev ženskih klubov in zahteve po izenačitvi z 
moškimi političnimi pravicami; 
 1791: zapis Deklaracije o pravici ženske in državljanke avtorice Olympe de Gouges; 
 1848: v komunističnem manifestu je prvič v programu delavske stranke uradno 
sprejeto žensko vprašanje; 
 v Berlinu na delavskem zborovanju zahtevana omejitev delavnika na 12 ur. Istega 
leta se začne gibanje za žensko glasovalno pravico »Women's Rights Convention« 
v ZDA; 
 1871: pojavijo se prve ženske stavke v Sloveniji (v Ljubljani); 
 1890: delež žensk v glavnih industrijskih panogah doseže 51 %; 
 1901: ustanovljeno Splošno (slovensko) žensko društvo; 
 1948: Generalna skupščina OZN sprejme Splošno deklaracijo človekovih pravic; 
 1962: prvi pojav kontracepcijske tabletke na trgu; 
 1979: Generalna skupščina OZN sprejme Konvencijo o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk; 
 2000: Varnostni svet OZN sprejme (zavezujočo) zgodovinsko Resolucijo o ženskah, 
miru in varnosti 1325; 
 2002: Slovenija sprejme Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM); 
 2004: Slovenija sprejme Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja; 
 2010: Slovenija sprejme Akcijski načrt Republike Slovenije za izvajanje resolucij 
varnostnega sveta OZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti v obdobju 2010–
2015; 
 2010: vzpostavitev telesa OZN za enakost spolov in opolnomočenje žensk (»UN 
Women«); 
 2011: Svet Evrope sprejme Konvencijo o preprečevanju in boju proti nasilju nad 
ženskami in nasilju v družini; 
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 2011: Svet EU sprejme Evropski pakt za enakost spolov (2011–2020); 
 2015: Slovenija sprejme Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških 2015–2020 (ReNPEMŽM15–20). 
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3 RAZLIČNE OBLIKE DISKRIMINACIJE 
Diskriminacija je zelo širok in kompleksen pojem, ki zajema predvsem neenako 
obravnavanje posameznikov, omejevanje uživanja ali udejanjanja osnovnih pravic in 
osnovnih svoboščin slehernega posameznika. Pojavlja se v različnih oblikah in praviloma 
vedno, kadar se posameznika ali skupino posameznikov obravnava drugače ali slabše 
samo zaradi dejstva, da so pripadniki drugih etničnih skupin, starejši, govorijo drugi jezik, 
so drugače spolno usmerjeni, imajo nižjo ali so brez izobrazbe, slabše gmotne in socialne 
razmere, nižji družbeni položaj, so pripadniki druge vere, spola ali zaradi kakršne koli 
druge osebne okoliščine. Enotna definicija in pomen termina diskriminacija ne obstaja, pa 
vendar je diskriminacija prisotna v vseh pomembnejših mednarodnih in regionalnih 
pravnih aktih. Najbolj jo opredeli Splošna deklaracija človekovih pravic, ki v svojem 
2. členu pravi, da je vsak posameznik upravičen do uživanja svojih pravic in svoboščin ne 
glede na kakršne koli razlike med posamezniki. Nazorna primera diskriminacije v Sloveniji 
sta izbrisani in Romi ter njihova možnost dostopa do izobraževanja in vode.  
3.1 OPREDELITEV DISKRIMINACIJE 
Poznamo štiri oblike diskriminacije: neposredno oziroma direktno diskriminacijo, 
posredno oziroma prikrito, nadlegovanje in nagovarjanje k diskriminaciji.  
O neposredni diskriminaciji govorimo vedno, kadar se posameznika obravnava slabše ali 
manj ugodno kot drugega posameznika v enaki ali primerljivi situaciji. Pogosto je za 
takšno obravnavo razlog osebna okoliščina posameznika. Direktna diskriminacija v 
povezavi s spolom se izraža tudi skozi favoriziranje določenega spola pr i zaposlovanju ali 
skozi prepovedi določenih vrst opravil samo enemu spolu.  
O posredni diskriminaciji govorimo takrat, kadar zakonodaja, razni akti, določbe in 
predpisi zahtevajo enakovredno obravnavanje posameznika ne glede na vse prej naštete 
razlike, praksa pa velikokrat pokaže popolnoma drugo stanje, ne glede na sva 
prizadevanja v tej smeri (Kogovšek in Petković, 2007). 
Nadlegovanje na delovnem mestu je posebna oblika diskriminacije. V 6. a členu Zakona o 
delovnih razmerjih je nadlegovanje opredeljeno kot vsako vedenje v povezavi z osebno 
okoliščino posameznika, ki ni po njegovi želji, z namenom da se ga prizadene, zastraši ali 
poniža njegovo dostojanstvo. Nadlegovanje na delovnem mestu lahko obravnavamo z 
dveh vidikov. Prvi je nadlegovanje posameznika, ki se izvaja sistematično skozi različne 
oblike in načine, ki je usmerjeno na posameznega delavca v povezavi z njegovim 
vsakdanjim delom ali delovnim mestom. Drugi je nadlegovanje enega spola s strani 
drugega, močnejšega spola, kjer je praviloma ženski spol v podrejenem položaju. 
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Nagovarjanje k diskriminaciji je posebna oblika diskriminacije. Gre za pojav ali aktivnost, 
ko ena oseba ali organizacija da navodilo drugi osebi ali organizaciji , da izvaja določene 
aktivnosti proti posamezniku ali določeni skupini, ki imajo karakteristike diskriminacije. 
Navodilo lahko diskriminira neposredno ali posredno, na primer, da se uporabi zahteva ali 
kriterij, ki bi posameznike postavil v slabši položaj v konkretnem primeru, ali da nadrejena 
organizacija zahteva od podrejene, da pri zaposlovanju ne sprejema v delovno razmerje 
pripadnikov določene narodnosti in podobno. 
3.2 STEREOTIPI 
Stereotip pomeni neke posplošene, v glavnem nepotrjene sodbe o določenih skupinah ali 
skupnostih, ki so se oblikovale skozi zgodovino. Če pojem ponazorimo skozi primere, bi 
bilo to videti približno tako, da so Škoti skopuški, da so ženske nežne in čustvene, moški 
grobi in brezčutni, da so Sredozemci bolj topli kot Skandinavci in podobno. Ko 
proučujemo diskriminacijo, posebej diskriminacijo na podlagi spola, se preveč opiramo na 
poenostavljene trditve o lastnostih posamezne skupine ali v konkretnem primeru spola – 
stereotipe. Različna mnenja vloge spolov na trgu dela, ki so se v družbi oblikovala skozi 
zgodovino, so močno zakoreninjena še danes. Veliko število avtorjev, ki so se ukvarjali z 
diskriminacijo po spolu ali s položajem žensk na trgu dela, spolne stereotipe izdvaja kot 
ključni vzrok diskriminacije žensk in spolne segregacije na tem trgu. Stereotipno je 
razmišljanje, da so moški močnejši in bolj učinkoviti, da so manj na bolniški, primernejši za 
tehnične poklice ali posamezne podobne panoge ter da so ženske zaradi svoje narave 
nežnejše, primernejše za učiteljice, vzgojiteljice, trgovke, medicinske sestre in podobne 
poklice, ki jih spolna segregacija zaznava. To posledično vpliva tudi na stereotipno razlago, 
da so zaradi tega moški bolj plačani oziroma je primerno in normalno, da zasedajo 
pomembnejša in bolj plačana delovna mesta.  
Dolgoletna prizadevanja različnih institucij in civilne družbe so dosegla odlične rezultate 
na področju rušenja ukoreninjenih stereotipnih razmišljanj. Podpora spolni enakosti je v 
družbi in širši javnosti dosegla enako raven, kot jo imajo moški. Številni ukrepi, 
deklaracije, določbe in navsezadnje zakoni to enakost eksplicitno zahtevajo. Kljub vsemu 
navedenemu se ženske v praktičnem življenju in vsakdanu še vedno srečujejo z velikim 
številom ovir, stereotipi, ki še vedno neformalno ovirajo uveljavljanje vseh formalno 
doseženih pravic. Ule (2005) stereotipe predstavi kot miselne sodbe ali neko neformalno 
ideologijo, po kateri lažno pomaga pri strukturiranju svata. Jemlje jih za reprezentante 
diskriminiranih skupin v družbi. Ključna misel, ki jo zagovarja Ule , je, da stereotipna trditev 
za nekatere skupine zabriše ali spregleda lastnosti in podobo posameznika, ki je lahko zelo 
različen in v marsičem enkraten ali drugačen, kot je skupina, ki ji pripada. Ko obravnava 
današnje ženske in odnos do njih, ugotavlja, da so predsodki ali stereotipi bolj prikriti v 
modernejšem načinu komuniciranja – modernem seksizmu kot v tradicionalnem.  
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Skozi obravnavo v diplomskem delu smo ugotovili številne razlike pri obravnavanju 
moškega in ženskega spola. Na neenakost, ki se evidentno kaže v praksi, vplivajo 
dolgoletni predsodki, razne religije, ki so ohranile presenetljivo visoko stopnjo moči, ne 
glede na dostop do informacij v današnjem času. Pojavi in poskusi erozije doseženih 
pravic žensk in ravni enakosti v družbi v nekaterih evropskih državah (Poljska) so zelo 
zaskrbljujoči in terjajo mobilnost vseh zdravih sil v družbi, da to preprečijo. Razbiti je treba 
socialne predsodke in prevladujoče vzorce, ki trdovratno ohranjajo neenakost in 
opravičujejo tradicionalne vloge in delitev moči med spoloma.  
Stereotipi so dinamična kategorija in se z družbenimi spremembami tudi stereotipi o 
posameznih družbenih skupinah ustrezno spreminjajo. Ne glede na dejstvo, da gre za 
posplošena mnenja in stališča, stereotipi večinoma zelo nazorno in točno opredelijo 
določena stanja in razlike v hierarhiji v organizacijah in javnem življenju, razlike na trgu 
dela in plačnih sistemih ter evidentno segregacijo poklicev in delovnih mest po spolu. 
Ocenjujemo, da bo prihodnost prinesla še večjo udeležbo žensk na trgu dela, predvsem v 
pretežno »moških« panogah, da bo več žensk zasedalo boljša in bolj plačana delovna 
mesta v organizacijah in pomembne položaje v javnem družbenem življenju. 
3.3 ŽENSKA IN KARIERA 
Vloga ženske kot gospodinje in matere je bila v preteklosti izrazito tradicionalna. Začela se 
je spreminjati z množičnejšim vstopom žensk na trg dela v tiste gospodarske dejavnosti, ki 
so ponujale podobno delo, kot so ga opravljale doma. Ženske so z dejavnejšo udeležbo na 
trgu dela začele razbijati delitev dela po spolu, vendar jim je vloga ženske kot matere in 
gospodinje doma še vedno ostala. Z razvojem družbe, večje potrebe po delovni sili in vse 
večje udeležbe žensk na trgu dela se je spreminjal tudi položaj žensk na tem trgu. Številna  
gibanja za enakopravnost, enake možnosti za moške in ženske, ustrezne spremembe in 
prilagoditve zakonodaje so prispevali k velikim in pomembnim pozitivnim premikom. 
Kljub temu je tradicionalno dojemanje vlog vplivalo in še vedno vpliva na izbiro poklica, 
smeri izobraževanja in posamezne karierne poti žensk. Še vedno se ženske večinoma 
odločajo za izobraževanje in študij za poklice v pretežno »ženskih« panogah. Več se 
vpisujejo na poslovne, družbene, upravne ali izobraževalne fakultete za razliko od moških, 
ki jih je več na naravoslovnih, tehničnih in fakultetah za informatiko. Izbira izobrazbe 
pogosto definira tudi bodočo karierno pot in posledično zasedanje bolj pomembnih in 
bolje plačanih delovnih mest v organizacijah. Čeprav so ženske pri študiju pridne, zelo 
vztrajne in dosegajo v povprečju višjo izobrazbo, jih je še vedno manj na visokih vodilnih 
položajih in zasedajo slabše plačana delovna mesta. Zaradi načrtovanja družine se 
pogosto odločajo za otroke in skrb za družino na račun napredovanja in kariere.  
Kljub uradno zagotovljeni enakosti moških in žensk v družbi je delež žensk pri sprejemanju 
pomembnih odločitev ali pri odločanju prenizek. Obstaja več razlag in vzrokov, zakaj je 
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temu tako. Če povežemo vzroke in jih strnemo v tri skupine, bi lahko rekli, da so ključni 
vzroki družbeni, organizacijski in individualni. Če podrobneje analiziramo širše družbeno-
institucionalne vzroke, lahko ugotovimo, da imajo posamezne države zelo različno 
zakonodajo in različne ureditve za institucionalno spodbujanje udeležbe žensk pri 
odločevalnih procesih. Najbolj značilni so naslednji trije procesi: libera lni – organizacije se 
odločajo same, mehki – odločanje nedefinirano in strogi – zakonsko določene kvote po 
spolu. 
Organizacijski razlogi se lahko kažejo skozi ugotovitve, da ženske zaradi obstrukcije v 
organizaciji s strani moških težko prihajajo do ustreznih informacij in priložnosti. Pogosto 
tudi strukturni dejavniki ženskam ali moškim predpisujejo nekatere lastnosti, ki jih eni ali 
drugi nimajo. Takšen način razmišljanja in delovanja organizacije (stekleni stropi, stena) 
močno zavira ambiciozne in sposobne posameznice, spodbuja pa posamezne ambiciozne 
moške (stekleno dvigalo).  
Individualni pristop je odvisen od vsake posameznice. V širši družbi je že dolgo 
prevladovalo stereotipno razmišljanje, da so ženske manj ambiciozne, imajo manj 
vodstvenih sposobnosti, imajo premalo izkušenj in potrebnih znanj ter so pomanjkljivo 
samozavestne. Zato je zelo pomembno, koliko je posameznica ambiciozna in pripravljena 
sama vložiti za izobraževanje, napredovanje ali kariero.  
3.4 DISKRIMINACIJA ŽENSK NA DELOVNEM MESTU  
Ženske so na trg dela vstopile veliko kasneje kot moški, zaradi zgodovinske vloge žene in 
gospodinje, ki sta ji bila namenjena delo doma in skrb za družino. S tehnološkim razvojem, 
industrijsko revolucijo, gospodarsko rastjo pred drugo svetovno vojno in posebej po njej 
je rasla tudi potreba po ženski delovni sili in močno pospešila množičen vstop žensk na trg 
dela. Tudi hiter informacijski razvoj in razvoj tovrstne tehnologije sta močno pripomogla k 
dejstvu, da je bila ženska delovna sila čedalje bolj iskana na trgu. Ugotovitve raziskav ob 
koncu 20. stoletja kažejo, da se je struktura delovno aktivnih polarizirala in da je med 
delovno aktivnimi ob izteku stoletja bila dobra polovica žensk. To razmerje se ohranja tudi 
danes. 
Pri oblikovanju potreb po posameznem konkretnem delovnem mestu imajo delodajalci 
jasno opredelitev glede na potrebe in zahteve delovnega mesta, kakšno osebo iščejo. 
Poleg zahtevane izobrazbe, znanja in usposobljenosti imajo delodajalci tudi v mislih spol, 
ki je za to delovno mesto po njihovem prepričanju bolj primeren. Kljub zagotovilom v 
Evropski uniji in Sloveniji, da so ženske in moški na področju dela in zaposlovanja 
enakovredni oziroma imajo enake pravice in možnosti, so ženske izpostavljene številnim 
oviram, večinoma so jim ponujeni slabši pogoji pri zaposlovanju, ki se praviloma začenjajo 
že ob vstopu na trg dela oziroma iskanju prve zaposlitve. Zaradi različnih vzrokov, med 
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katerimi prevladujejo napačna stereotipna razmišljanja, da so manj učinkovite in 
produktivne od moških, da so moški močnejši in prenesejo večjo obremenitev, da so 
ženske bolj podvržene bolniškemu staležu, porodniškemu dopustu, odsotnosti zaradi 
nege in bolezni otroka, kar povzroča potrebo po nadomeščanju in višje stroške, se 
delodajalci neradi odločajo za zaposlitev žensk.  
Kanjuo Mrčela idr. (2015) ugotavljajo, da pri delodajalcih prevladuje mnenje, da ženske na 
delovnem mestu preveč razmišljajo o problemih in obveznostih, ki jih imajo ali jih čakajo 
doma, in so zaradi tega nezbrane ali odsotne na delovnem mestu ter posledično bistveno 
manj učinkovite. Smatrajo, da so moški manj podvrženi tovrstnim problemom, da so bolj 
osredotočeni na delo in da bodo zaradi tega imeli manj težav. Če imajo na razpolago 
možnost zaposlitve moškega, ga zaposlijo raje kot žensko. Že pri objavi oglasov, ki jih 
objavljajo podjetja za potrebe po posameznih delavcih, je iz vsebine oglasa jasno vidna 
diskriminacija žensk, ker so oglaševana delovna mesta večinoma prilagojena moški 
delovni sili, oziroma je iz oglasa popolnoma razvidno, da si delodajalec za to delovno 
mesto želi moškega. Na razgovorih za zaposlitev ni nič drugače. Ti razgovori so pogosto 
neprijetni za iskalke zaposlitve, saj si delodajalci na razgovorih dovolijo preveč in brez 
zadrege kandidatkam zastavljajo tudi vprašanja zasebne narave oziroma vprašanja, ki 
nimajo nič skupnega z delovnim mestom, za katerega iščejo delavca. Mlade ženske 
sprašujejo o njihovih osebnih načrtih, o načrtovanju družine, celo si dovolijo zahtevati 
podpis pripravljenih izjav, da v določenem obdobju ne bodo zanosile oziroma imele otrok, 
kar je nedopustno, čeprav Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) izrecno navaja, kaj 
delodajalec pri razpisu pogojev za zaposlitev sploh lahko zahteva (Salecl, 2008). 
Zakon o delovnih razmerjih zahteva, da delodajalec pri sklenitvi delovnega razmerja in 
sklepanju pogodbe zanj ne sme od kandidata zahtevati informacij ali podatkov, ki so 
zasebni in niso pomembni za oglaševano delovno mesto. Neetično je izkoriščanje stisk in 
situacij, ko dela in delovnih mest primanjkuje za izkoriščanje prijavljenih kandidatk in 
prisiljevanje na podpis tovrstnih izjav, ki so kandidatkam v škodo. Lukič (2008, str. 2) 
ugotavlja, da se delodajalci pri zaposlovanju mlajših žensk v starosti 20 do 30 let pogosto 
poslužujejo zaposlitev za krajše obdobje (določen čas), da bi na ta način obšli zakonodajo, 
in ženskam, ki v obdobju zaposlitve zanosijo, enostavno ne podaljšajo pogodb o delu. 
Poleg diskriminacije po spolu pri zaposlovanju je zelo izražena in tudi uveljavljena 
diskriminacija med spoloma na področju plač ali plačnih sistemov. Ženske, ki so enako ali 
bolj izobražene kot moški, so za enako delo ali delovno mesto manj plačane kot moški 
kolegi. To izvira iz dolgoletnega stereotipnega dojemanja delodajalcev, da so kljub enaki 
produktivnosti moški bolj učinkoviti in primerni za posamezne vrste dela kot ženske, in jih 
primerno takšnemu razmišljanju za enako opravljeno delo plačujejo več. Plačne razlike v 
tovrstnih primerih temeljijo na drugih dejavnikih, ki s produktivnostjo nimajo nobene 
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veze. Govora je o nekakšni teoriji zalog delovnega kapitala, s katero moška delovna sila 
razpolaga in temelji na dolgoletnih izkušnjah, naravni konstituciji, moči, zgodovinski vlogi 
v družbi in podobno (Caparros Ruiz, A., M.L., Navarro Gomez in M.F., Rueda Narvaez, 
2004).  
Posebna oblika diskriminacije je spolno nadlegovanje, ki se kaže skozi različne oblike in 
načine, vendar na splošno pomeni, da je zaposlena oseba v podjetju prisiljena delati pod 
drugimi neenakimi pogoji kot drugi. To na konkretno osebo zelo močno vpliva in pušča  
različne vrste posledic, kot so psihološke in zdravstvene, ki se kažejo skozi negotovost, 
pomanjkanje samozavesti, strah, zadrego, depresijo, glavobole, utrujenost. Spolnemu 
nadlegovanju, katerega so deležne ženske in moški v podjetjih, so bistveno bolj 
izpostavljene ženske. Razne študije in raziskave so pokazale, da je na različne načine 
spolnega nadlegovanja bilo deležno med 70 in 90 % žensk. Ta vrsta nadlegovanja na 
delovnem mestu je prisotna v vseh poklicih. Nacionalno združenje delovnih žensk (Drozg, 
2004) opredeli spolno nadlegovanje kot vsako nezaželeno napeljevanje, neposredno 
predlaganje spolnega občevanja ali vse druge podobne aktivnosti, ki so izražene verbalno 
ali fizično, ki se nanašajo na spolnost. Stopnje so različne od navadnega, vendar 
neprimernega hvaljenja, prek različnih aktivnosti mentalnega vplivanja, prijateljskega 
dotikanja, dotikanja z izgovorom, očitna je spolna zloraba in izkoriščanje nadrejenosti za 
ultimativne grožnje.  
3.5 POKLICNA SPOLNA SEGREGACIJA  
Pod pojmom poklicna ali spolna segregacija na trgu dela razumemo delež delovnih mest v 
skupnem številu delovnih mest, ki so se skozi zgodovino profilirala kot tipično ženska ali 
moška, oziroma skupino poklicev, v katerih večinoma prevladujejo ženske ali moški. Tako 
na primer lahko rečemo, da so poklici ali panoge, kot so zdravstvo in zdravstvena nega, 
izobraževanje, trgovina, varstvo otrok (vrtci), praviloma ženske panoge ali panoge, ki so 
primernejše za žensko delovno silo, ter da so panoge, kot so rudarstvo, gradbeništvo, 
strojegradnja, transport in dostava ter podobne, pretežno moške panoge. Segregacija 
poklicev po spolu vpliva na različne načine na položaj žensk na trgu dela, na njihove 
posamezne odločitve v življenju, izbiro izobraževanja za poklice, ki omogočajo lažjo 
zaposlitev žensk glede na zaposlitvene možnosti na trgu. Segregacija vpliva zaradi že prej 
omenjenih stereotipnih navad na plačne razlike in manjše plače žensk v segregiranih 
panogah in tudi na manjše plače za enako delo – ohranja nesorazmerje pri plačah. Videz, 
da narašča število zaposlenih žensk v zadnjem obdobju, ni pravi zaradi dejstva, da se 
število povečuje v pretežno ženskih poklicih in ker ženske laže sprejmejo manj plačana 
delovna mesta v pretežno ženskih panogah. Segregacija po spolu je lahko vodoravna ali 
navpična. Za vodoravno je značilno, da koncentrira pripadnike enega spola v za ta spol 
tipičnih panogah ali poklicih, za vertikalno pa, da označuje položaj ali rang na karierni ali 
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plačni lestvici. Po raziskavah je ugotovljeno, da veliko več visokih in pomembnih položajev 
v gospodarskih družbah ali v javnem sektorju zasedajo moški, in prav tako, da so za enako 
delo bolj plačani kot ženske. Pogosto je paradoksalno, da tudi v pretežno ženskih panogah 
vodilna in bolje plačana delovna mesta zasedajo moški. Seljak (2003) izpostavlja, da se 
takšno segregacijo po spolu meri z različnimi indeksi, ki izračunajo, kolikšen del moške ali 
ženske delovne sile bi se moral preseliti v pretežno moške panoge, in obratno, da bi se na 
trgu dela vzpostavilo ravnotežje ali spolna enakopravnost. Po podatkih za Evropsko unijo 
iz leta 2009 je bila spolna segregacija, ki se izračuna po Karmel-MacLachanovom indeksu 
(IP, z vrednostjo od 0 do 50 %), 25,8-odstotna in segregacija v dejavnosti 19,8-odstotna. 
Podatki za Slovenijo v istem letu kažejo, da je bila poklicna segregacija malo višja, 
segregacija po dejavnostih nekaj višja od povprečja Evropske unije. Kanjuo Mrčela (2012) 
ugotavlja, da so ženske, če primerjamo število poklicev, zajete v manjšem številu 
segregiranih poklicev kot moški. Profesorica Kanjuho Mrčela, ki je članica evropske 
strokovne skupine za enakost spolov in zaposlovanje, na podlagi neenakosti v plačah 
izpostavi Finsko, Litvo, Slovaško in Estonijo kot države Evropske unije z visoko segregacijo 
ter Italijo, Grčijo in Romunijo z izrazito nizko segregacijo.  
3.6 STEKLENI STROP  
Ovire, ki so nevidno postavljene z namenom onemogočanja napredovanja po hierarhičnih 
lestvicah različnim marginalnim ali šibkejšim skupinam v družbi, metaforično imenujemo 
»stekleni strop«. Te skupine so sestavljene iz žensk, tujcev, etničnih manjšin, revnih, 
drugačnih ipd. Družba jim s svojim delovanjem in aktivnostmi ter načinom organizacije in 
funkcioniranja postavi nevidne prepreke, ki jih je zelo težko podreti ali preskočiti. Izraz 
izvira iz ZDA (70. leta) in predstavlja prelomnico ali točko na poti do vrha, ko se vzpenjanje 
nenadoma ustavi. Ni videti fizičnih ovir ali pravih razlogov, pa vendar se napredovanje za 
marginalne družbene skupine ne glede na njihova znanja, izobrazbo ali sposobnosti na tej 
točki ustavi. Te ovire se kažejo skozi dolgoletne norme obnašanja, stereotipe, predsodke, 
način življenja, vplivne (močne) posameznike v družbi, klientelizem.  
Bolj kot je družba revna, bolj je dovzetna za tovrstne pojave. Stekleni strop je prisoten na 
vseh organizacijskih ravneh v podjetjih ali je zasidran v vseh ravneh družbe. Če stekleni 
strop analiziramo s perspektive možnosti žensk in ženske delovne sile na trgu dela ali 
napredovanja po hierarhični lestvici kot predmet tega diplomskega dela, ugotavljamo 
nešteto nevidnih ovir, ki ženske onemogočajo na karierni poti ali jim preprečujejo dostop 
do boljših služb, vplivnejših položajev, vodilnih in bolje plačanih delovnih mest. Ovire , kot 
rečeno, niso vidne, vendar jih posamezniki močno doživljajo in občutijo. Najpogosteje 
občutenje ali doživljanje »steklenega stropa« je subjektivne narave in močno odvisno od 
okolja, v katerem se dogaja. Stekleni strop se bolj občuti pri samem vrhu, prisoten pa je 
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tudi na vseh hierarhičnih ravneh, preprečuje, da bi zaposlene ženske bile bolj 
enakovredne moškim pri kariernem napredovanju. 
Današnji teoretiki so šli korak naprej in so z nadomestnim izrazom za stekleni strop 
poskušali bolj ponazoriti težave in ovire, s katerimi se današnje ženske srečujejo na svoji 
karierni poti ali pri napredovanju proti vodilnim delovnim mestom ali položajem v 
družbah. Izraz labirint še bolj izpostavi stopnjo težavnosti te poti, polne sten, stropov, 
drugih nevidnih ovir, in jih z vztrajnostjo premagujejo (Murrell idr., 2008). Pogosto izraz 
»stekleni strop« zamenja izraz »steklena stena«, ki ponazori točko, ki se pogosto pokaže 
kot slepa ulica. Prav zaradi tega (Kanjuo Mrčela, Lužar, Šmuc 2012) ne moremo govoriti o 
enakopravnosti spolov na trgu delovne sile pri zaposlovanju in seveda pri napredovanju.  V 
kontekstu izrazoslovja, ki skupaj povzema problem enakopravnosti spolov, lahko 
uporabimo tudi izraz, ki arhitekturo (ali zgradbo) nevidnega stekla dopolnjuje, kot je 
stekleno dvigalo. Stekleno dvigalo metaforično predstavlja evidentne prednosti moških v  
ženskih strokah in poklicih. Metafora vrhunsko predstavi očitno prednost moških v 
primerjavi z ženskami na področjih dostopa do boljšega družbenega položaja ter boljših in 
bolj plačanih delovnih mestih. 
3.7 SPOLNA DISKRIMINACIJA PO ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH 
Delodajalec je po Zakonu o delovnih razmerjih dolžan iskalcem zaposlitve ali zaposlenim v 
organizaciji zagotoviti popolno enakost po spolu, enake obveznosti in pravice iz delovnega 
razmerja in popolnoma enako obravnavo pri sprejemu v delovno razmerje. Kakršna koli 
oblika diskriminacije je nesprejemljiva in prepovedana. Določba 6.  člena Zakona o 
delovnih razmerjih jasno opredeli, da je delodajalec dolžan iskalcem zaposlitve ali 
delavcem v delovnem razmerju pri trajanju zaposlitve zagotavljati enake pravice in 
obravnavo ne glede na etnično pripadnost, spol, versko opredelitev, raso, zdravstveno, 
premoženjsko ali socialno stanje, nacionalnost, starost, invalidnost, spolne preference ali 
usmeritev ali kakršno koli drugo osebno okoliščino. 
Delodajalec mora biti pozoren na to, da že v začetnih fazah zaposlitvenega procesa s 
svojimi ravnanji ne diskriminira iskalcev zaposlitve ali zaposlenih, ki že opravljajo dela v 
podjetju po že sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Pomembno je že pri objavi razpisa 
poskrbeti, da razpis ne vsebuje vsebine v razpisnih pogojih, ki bi delovala diskriminacijsko 
na katerega koli iskalca zaposlitve. Treba je biti posebno pozoren na določanje značilnosti 
in oblike zahtev delovnega mesta oziroma pogojev in kvalifikacij, ki jih morajo kandidati za 
zaposlitev izpolnjevati. Opredeliti je treba zahteve delovnega mesta, kot so čas trajanja, 
zaposlitev za poln, krajši delovni čas, ali je delo v eni izmeni ali izmensko, kakšna znanja in 
sposobnosti delovno mesto zahteva, katere ugodnosti ponuja, ne glede na spol kandidata 
za zaposlitev ali katero koli drugo okoliščino, ki smo jih že našteli.  
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Neenaka obravnava žensk in moških v zaposlitvenem procesu je nedopustna in o spolni 
diskriminaciji govorimo takrat, ko se ženske in moške obravnava različno, ne glede na 
izobrazbo, sposobnosti in znanja, katera posedujejo. Diskriminacija se največkrat pokaže 
pri napredovanju na boljša in bolj plačana delovna mesta, ki jih ne glede na evidentne 
formalne prednosti žensk praviloma zasedejo moški, kot da bi ta delovna mesta ali višji 
položaji v družbi bili namenjeni izključno moški delovni sili. Zakon o delovnih razmerjih v 
svojem 6. členu prepoveduje te omejitve, ki ženskam onemogočajo priti do boljših in bolje 
plačanih delovnih mest ali višjega položaja na hierarhični lestvici v organizaciji. Poleg 
Zakona o delovnih razmerjih obstajajo tudi drugi mehanizmi v Evropski uniji, ki skrbijo za 
udejanjanje enakega obravnavanja spolov in odpravo diskriminacije. 
Enakost obravnave obeh spolov in odprava diskriminacije pri objavi oglasa za zaposlitev je 
ključna vsebina tudi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki zahteva, da je objava 
nevtralna po spolu (zaposlimo računovodkinjo/računovodjo) ali da je v objavi podana 
razlaga, da se slovnična oblika uporablja za oba spola. Po določbah zakona delovno mesto 
ne sme biti razpisano samo za enega od spolov. Izjema je dovoljena samo v redkih 
primerih, ko je eden ali drugi spol nujen za neko konkretno razpisano delovno mesto. V 
zakonu je objava delovnega mesta prepovedana tudi v primeru, da delodajalec z vsebino v 
razpisu nazorno pokaže, da bi za razpisano delovno mesto raje zaposlil moškega kot 
žensko in obratno. Zaradi tega prepovedi, ker delodajalcu narava dela občasno narekuje 
zaposlitev delavca samo moškega ali samo ženskega spola, ne moremo šteti za 
diskriminacijo oziroma diskriminacija ni vedno absolutna. 
3.8 INSTITUCIJE ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVICE DO ENAKOSTI SPOLOV 
Da bi vedno zagotavljali dosledno spoštovanje pravic in preprečevanje diskriminatornih 
početij, je v Sloveniji vzpostavljeno določeno število institucij z nalogo zmanjševanja in 
odpravljanja neenakosti ali diskriminacije v organizacijah. Najbolj znana med vsemi 
institucijami je Urad za enake možnosti (UEM), ki je organ ali telo, ki ga je ustanovila Vlada 
Republike Slovenije leta 2001. Ključni cilj prizadevanj Urada za enake možnosti je pravno 
enakost, ki naj bi bila zakonsko zagotovljena vsem, zagotoviti in sprovesti tudi v praksi. 
Urad aktivnosti izvaja na vseh področjih javnega in zasebnega življenja in poskuša 
integrirati osnovna načela enakosti spolov v družni. Poleg družbene blaginje, medsebojnih 
odnosov med spoloma, enakosti na trgu dela in zaposlovanja, plačne enakosti , izvaja tudi 
druge aktivnosti, kot so:  
 priprava uredb in predpisov Evropske unije za odpravo in preprečevanje 
diskriminacije in prenos v domače pravo; 
 udejanjanje pravic žensk in izboljšanje njihovega položaja;  
 sooblikovanje mnenj in pripravljanje predlogov, ki naj bi jih sprejemala Vlada za 
zagotavljanje enake obravnave spolov; 
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 aktivno sodelovanje z vsemi ministrstvi pri sprejemu predpisov, drugih aktov in 
ukrepov, ki odpravljajo neenakost med moškimi in ženskami; 
 ugotavljanje odmikov, analiziranje in priprava poročil s tega področja; 
 ozaveščanje, informiranje in spodbujanje okolja skozi različna gradiva za 
ustvarjanje takšne družbe, v kateri je enakost med spoloma na vseh področjih 
samoumevna; 
 podpiranje in spodbujanje različnih nevladnih organizacij, ki svoje aktivnosti 
izvajajo s ciljem izboljšanja stanja na področju enakosti med spoloma;  
 zastopajo Vlado Republike Slovenije v različnih mednarodnih institucijah in 
organizacijah, ki delujejo na področju zagotavljanja enakosti med spoloma.  
Kot rezultat aktivnosti in prizadevanja Urada za enake možnosti je Vlada Republike 
Slovenije leta 2002 sprejela tudi Zakon o enakih možnostih moških in žensk. Na ta način je 
tudi javno opozorila na to zgodovinsko problematično področje in pokazala odločnost 
delovanja in izvajanja aktivnosti, da se neenaka obravnava posameznikov po spolu 
odpravi. V tem zakonu je opredeljen tudi poseben inštitut z namenom zagotavljanja 
načela enakosti v praksi, ki v 4. poglavju Zakona o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja podrobno opredeljuje delovanje in pristojnosti posebnega inštituta. 
Osnovni namen delovanja se kaže skozi informiranje okolja o prisotnosti in različnih vrstah 
diskriminacije, ozaveščanje javnosti na to perečo problematiko ter vzpostavitev sistema za 
zagotavljanje pravice do enake obravnave in odprave vseh oblik diskriminacije. Inštitut 
dosledno obravnava prijave in pritožbe, v katerih naj bi bil posameznik deležen domnevne 
diskriminacije. Po opravljeni preiskavi in proučitvi obravnavanega primera izda 
neobvezujoče pravno mnenje o tem, ali gre oziroma ne gre za diskriminacijo, in kršitelju 
izda (če je šlo za diskriminacijo po mnenju inštituta) priporočila, kako naj ravna v bodoče. 
S predlogom korektivnega ukrepa ali korektivne mere poskuša na neformalen način 
odpraviti kršitev in istočasno nakazati priporočeno ravnanje posameznika v prihodnje, ki 
diskriminacije ne bi vsebovalo. Če rešitev na takšen način ni možna ali jo posameznik 
zavrača, se lahko raznim inšpekcijskim službam predlaga pregon (Zagovornik, 2020). 
Posebna neodvisna in pri svojem delovanju samostojna institucija vlade je tudi Varuh 
človekovih pravic, ki je opredeljena v Ustavi Republike Slovenije od samega sprejetja. Na 
začetku so se naloge in aktivnosti Varuha prepletale z nalogami in aktivnostmi Sveta za 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je prenehal z delom leta 1995, ko je 
Varuh tudi formalno začel svoje samostojno delovanje. Pod Varuhovo pristojnost in 
delokrog zapadejo praktično vse pravno priznane pravice v zakonodaji države. Med te 
pravice (Varuh človekovih pravic, 2020) sodijo že vse obravnavane v tem diplomskem 
delu, predvsem odprava diskriminacije in neenakosti pri obravnavanju žensk in moških na 
področju zaposlovanja, trga dela in plačnih sistemov. Osnovna naloga vsakega ministrstva 
v vladi je imeti koordinatorja na ministrstvu, ki skrbi za enako obravnavo moških in žensk 
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in odpravo pomanjkljivosti, če se ugotovijo. Za zagotavljanje enakosti in preprečevanje 
diskriminacije je Vlada RS ustanovila Svet vlade kot posvetovalni in strokovni organ za 
zagotavljanje in dosledno spoštovanje pomembnega načela enakosti spolov in enake 
obravnave. Svet deluje v okviru programa PROGRESS, ki je program Skupnosti za 
zaposlovanje in socialno solidarnost. Ta skupnost si prizadeva za doseganje ciljev, ki si jih 
je zadala Evropska unija na področju sociale, zaposlovanja in enakosti spolov na trgu dela. 
Vse te aktivnosti podpira tudi s potrebnimi finančnimi sredstvi (UEM, 2020).  
V veliko pomoč so tudi številne nevladne institucije in gibanja, ki ogromno pomagajo pri 
»tektonskih« pozitivnih premikih na tem področju. Samo v Sloveniji jih imamo petnajst in 
več, ki si zelo prizadevajo za enakovredno obravnavo moških in žensk, predvsem pa za 
izboljšanje položaja žensk do popone odprave kakršne koli diskriminacije po spolu.  
3.9 PRAVNI VIRI ZA PREPREČEVANJE DISKRIMINACIJE ŽENSK NA TRGU 
DELA 
Prizadevanja za izboljšanje položaja žensk oziroma odpravo razlik med spoloma trajajo že 
dolgo, predvsem v razvitem svetu. Na tem področju so v zadnjem obdobju narejeni veliki 
premiki predvsem v Evropski uniji in posledično tudi v naši državi Sloveniji, ki si zelo 
prizadeva in je tudi povzela številne ukrepe oziroma pravno ureditev, ki to področje tudi 
pravno oziroma zakonsko opredeljuje. To so predvsem zakoni, razne konvencije in 
deklaracije, ki so del mednarodnih dokumentov, ki države podpisnice obvezujejo v 
sprejem ukrepov in zakonodaje, s katerimi bi to različno obravnavo med spoloma 
odpravile oziroma izničile. 
3.9.1 Mednarodni viri 
Veliko število aktov so sprejele mednarodne organizacije, med katerimi je bila najbolj 
dejavna Organizacija združenih narodov, ki je 10. decembra 1948 na svoji  Generalni 
skupščini sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Ta opredeli vse pravice, do 
katerih je človek upravičen, in vse svoboščine, ki mu pripadajo, neodvisno od tega, za 
kakšne razlike gre med ljudmi, kar vključuje tudi razlikovanje po spolu. Predvsem je 
pomembno poudariti, da 23. člen te deklaracije določa pravico vsakega posameznika do 
dela, enakega plačila za opravljeno enako delo, do enakih pogojev dela in do enake 
obravnave zaposlenih ne glede na spol. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah in Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (leto 1966) 
sta dokumenta, ki sta kasneje sledila tej Splošni deklaraciji človekovih pravic , sta dodatno 
opredeljevala ekonomske, socialne, kulturne in politične pravice ter njihovo enakopravno 
uživanje. Izpostavljena je bila pravica do pravičnih in ugodnih pogojev dela ter prepoved 
vseh vrst diskriminacije in obveznost pogodbenic zagotoviti popolnoma enakovredno 
uživanje teh pravic in svoboščin moškim in ženskam. Da diskriminacija med spoloma 
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predstavlja svetovni problem, potrdi tudi Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela leta 1979. S to konvencijo 
je še bolj izpostavljen problem neenakih pravic žensk in opredeljeno varstvo teh pravic, ki 
države podpisnice obvezuje k sprejetju vseh potrebnih zakonskih podlag in ukrepov, da se 
ta neenakost obravnavanja spolov odpravi in na vseh področjih, kot so družbena, 
gospodarska, kulturna in seveda politična, ustrezno zagotovi. Ta dokument je eden od 
najpomembnejših, ki je pravno zavezujoč dokument in posega v vsa področja zasebnega 
in javnega življenja ter dovoljuje posebne ukrepe za zagotavljanje enakosti, ki lahko 
prenehajo oziroma morajo prenehati, ko je postavljeni cilj dosežen. V tem dokumentu se 
zahteva od podpisnic Konvencije odprava vseh oblik diskriminacije med spoloma. 
Obveznosti, ki so jih morale države podpisnice zagotoviti pri izvajanju, so naslednje:  
 sprejetje politik in uvedba ukrepov za odpravo diskriminacije žensk, 
 odprava kakršne koli oblike izkoriščanja žensk, trgovanja z ženskami ali prostitucije 
skozi sprejem ustrezne zakonodaje,  
 omogočiti oziroma zagotoviti enake pravice ženskam – od volilne pravice do 
vključevanja žensk v vse vladne in druge dejavnosti, 
 enake pravice žensk in njihovih otrok pri pridobivanju državljanstva,  
 enake pravice za ženske do izobraževanja in zaposlovanja, 
 pravica dostopa ženskam do ustreznega zdravstvenega varstva in predvsem  
 enakost pred zakonom. 
V Pekinški deklaraciji, ki je bila sprejeta leta 1995 na četrti svetovni konferenci Združenih 
narodov o ženskah (Neubauer, 2003), se je šlo korak naprej v utrjevanju pravic žensk in 
njihovega položaja v družbi. Podpisniki so se obvezali sprejeti vse ukrepe, ki bodo 
zagotavljali odpravo diskriminacije v kakršni koli obliki, in zagotoviti odpravo vseh ovir, ki 
onemogočajo udejanjanje enakosti med spoloma, ter ukrepe, ki bodo moč žensk v družbi 
utrjevali in krepili ter omogočali ženskam izboljšati svoj položaj in vlogo.  
Leta 1919 je bila z Versajsko pogodbo ustanovljena Mednarodna organizacija dela, ki je 
leta 1946 postala prva prava specializirana agencija Organizacije združenih narodov z 
namenom zagotavljanja uveljavljanja popolnoma enakih pravic med spoloma. Delovala je 
na uveljavljanju človekovih, delovnih in socialnih pravic, skozi veliko število sprejetih 
konvencij in priporočil pa pomagala odpravljati diskriminacijo in aktivnosti na tem 
področju, ki so ovirale enak položaj in pravice žensk pri zaposlovanju na še vedno 
diskriminiranem trgu dela. Navedimo samo nekatere, ki so vplivale na enakost in 
enakovredne možnosti obeh spolov (Gortnar in Salecl, 2004): 
 enako nagrajevanje delovne sile ne glede na spol za enako delo ali delo enake 
vrednosti, kar je opredeljeno v Konvenciji številka 100, sprejeti leta 1951. 
Konvencija v odvisnosti od posameznega primera dopušča razlike v plačilu, ki so 
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posledica objektivnih vzrokov ali meril in niso temeljili na razliki med moško in 
žensko delovno silo; 
 leta 1958 je bila sprejeta Konvencija številka 111, ki odpravlja razlike in neenakosti 
pri zaposlovanju in odločno izpostavi načelo enakih možnosti. Za uveljavljanje 
načela je bilo potrebno sprejetje dodatnih ukrepov, ki to enakost zagotavljajo; 
 sledila je Konvencija številka 156, sprejeta leta 1981, o enakem obravnavanju 
delavcev in delavk, z enakovrednimi možnostmi med njima, ki enako obravnava 
delavce in delavke z družinskimi obveznostmi. Ključno je bilo zagotoviti uskladitev 
med delom delavcev in delavk z družinskimi obveznostmi; 
 leta 2000 je Konvencija številka 183 opredeljevala in urejala pravice in varstvo 
žensk v času nosečnosti ali materinstva predvsem na delovnem mestu in v 
delovnem razmerju. Za matere v porodniškem staležu (doječe matere) ali 
nosečnice opredeli pravico do zdravstvenega varstva, varstva in zdravja pri delu, 
pravico do porodniškega ali bolniškega dopusta in predvsem varstvo zaposlitve.  
Svet Evrope, s sedežem v Strasbourgu, ki je sestavljen iz 47 držav članic, je bil ustanovljen 
leta 1949, ko so ga ustanovile države ustanoviteljice, ki jih je takrat bilo deset. Osnovni cilj 
ustanovitve je bil oblikovanje pravnega in demokratičnega okvirja in prostora, ki bo ščitil 
ali spodbujal zaščito slehernega posameznika ne glede na spol ali status. Posebno 
pomembno je bilo zaščititi pravice žensk, ki jih je zagotavljala Evropska konvencija o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so jo sprejeli na Svetu Evrope leta 
1950. Osnovna značilnost te konvencije je bila v tem, da je uvedla nadzorni mehanizem na 
mednarodni ravni v obliki Evropskega sodišča za človekove pravice. To pomeni, da ni šlo 
samo za norme in okvirje, ampak tudi za zagotavljanje vseh državljanskih pravic, med 
katere so sodile tudi politične. V nekaterih svojih členih (posebej v členu 14) jasno 
opredeljuje pomen enakosti spolov in vključuje tudi klavzulo o odpravi diskriminacije med 
spoloma. Omenjeni člen izrecno opredeli, da je prepovedana diskriminacija vseh vrst in 
oblik ter da so pravice in svoboda uživanja istih enake za vse, ne glede na spol, status, 
pripadnost ali karkoli drugega. 
Kasneje je v letu 1961 na Svetu Evrope bila sprejeta Evropska socialna listina, ki je bila 
posodobljena leta 1988 z Dopolnilnim protokolom in v katero je bilo leta 1996 dodano 
osem novo opredeljenih pravic. Ta socialna listina se področja enakosti loteva nekoliko 
drugače in v ospredje postavlja delo in družino ter obravnava enakost med spoloma skozi 
to prizmo. Tudi v tej listini, kot v velikem številu podobnih dokumentov pred njo, se njena 
določila nanašajo oziroma odločno prepovedujejo vse oblike diskriminacije in izrecno 
predpisujejo zaposlenim moškim in ženskam popolnoma enake pravice in možnosti pri 
obravnavi žensk in moških, ki so zaposleni in imajo družinske obveznosti. Pogosto se 
ponavljamo, ko opredelimo (Neubauer, 2003), da se zagotavljanje pravic, ki jih določa 
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Listina, in njihovo enakovredno uživanje, ne smeta v praksi razlikovati zaradi kakršnega 
koli razloga, najmanj pa zaradi spolnega. 
Če pogledamo v današnji čas ali v zadnja leta, posebej na območje Evropske unije, je to 
postalo vsakdanje politično vprašanje, ki je pridobilo na veljavi in postalo retorično orožje 
različnih politik. Usmerjenost v zagotavljanje enakosti med spoloma je okrepljena znotraj 
politike in prav tako v sodstvu, ki je s pomembnimi razsodbami na tem področju utrdilo 
zavedanje o enakosti spolov tako v retoriki kot tudi v praksi. Amsterdamska pogodba ni 
vključevala velikega števila ukrepov s tega področja in pred njenim podpisom se to 
vprašanje v Evropski uniji ni pogosto izpostavljalo. S tem vprašanjem ali ukrepi, ki so 
enakost spolov opredeljevali in zagotavljali, sta se ukvarjala Direktiva o enakem 
obravnavanju in Priporočilo Evropskega sveta, ki nakazuje potrebo po uvedbi posebnih 
ukrepov, ki bodo ženskam zagotovili popolnoma enako obravnavo (Neubauer, 2003, 
str. 31). 
Evropska unija je bila zelo dejavna na področju zagotavljanja enakih pravic in možnosti 
med spoloma. Med njenimi pomembnimi dokumenti najdemo veliko število in različne 
vrste direktiv, ki načelo enakosti spolov uvrščajo med najpomembnejša načela različnih 
direktiv, sprejetih v njenih članicah, med katerimi (UEM, 2020) lahko izpostavimo samo 
nekatere: 
 uskladitev zakonodaje ali približevanje med članicami na področju načel enakega 
plačila za enako delo za oba spola; 
 načelo enake obravnave pri zaposlovanju, napredovanju, izobraževanju in 
usposabljanju ter enakih pogojev za delo; 
 postopno izenačevanje obravnavanja na področju socialne varnosti in enako 
obravnavanje moških in žensk v poklicnih sistemih socialne varnosti;  
 enakovredno obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo dejavnosti, kot so 
kmetijstvo, so samozaposleni v različnih panogah ali poklicih, zagotavljanje 
zdravstvenega in socialnega varstva samozaposlenih žensk v času nosečnosti ali 
času materinstva; 
 spodbujanje uvajanja ukrepov, ki bodo zagotavljali izboljšanje na področjih, kot so 
varnost in zdravje pri delu, varnost zaposlitve in socialne varnosti nosečih ali 
delavk, ki so v porodniškem staležu; 
 okvirni sporazum za uvedbo novosti o uvedbi starševskega dopusta, ki to pravico 
omogoča še moškim;  
 dokazno breme zaradi spolne diskriminacije, v primerih, v katerih se pojavi; 
 pomembna direktiva iz leta 2004, ki zagotavlja enako možnost do oskrbe, dostopa 
do blaga, do potrebnih storitev, posebej s področja zdravstvenega varstva; 
 zagotavljanje načela popolnoma enakih možnosti in obravnave žensk na področju 
zaposlovanja in dela. 
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3.9.2 Nacionalni viri 
Zakone, ki opredeljujejo enakost med spoloma v Republiki Sloveniji, opredeli Ustava 
Republike Slovenije, ki v svojem 14. členu v temeljni določbi vsem državljanom zagotavlja 
popolnoma enake pravice in svoboščine: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake 
človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, 
politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki« (Ustava RS, 1991, 14. 
člen). 
Poleg Ustave RS to področje pokrivata Zakon o enakih možnostih žensk in moških ter 
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki z določenimi spremembami in 
posodobitvami bolj splošno in nekoliko podrobneje opredelita raven enakosti med 
spoloma. Oba zakona pomembno definirata enakopravnost. Zakon o enakih možnostih 
žensk in moških postavlja zakonsko podlago ali temelj za enake možnosti, ki pomembno 
vpliva na izboljševanje položaja žensk in jim zagotavlja popolnoma enake možnosti kot 
moškim, odpravlja različno obravnavo in vse oblike diskriminacije v praksi, ki so vidne še 
vedno. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja veliko širše zajame in razširi 
pravne podlage za uveljavljanje in zagotavljanje enakega obravnavanja obeh spolov pri 
izvajanju družbenega življenja, ne upoštevaje trenutnega stanja, okoliščin ali dosedanje 
obravnave omenjenega problema neenakosti. Čeprav zakon posebej govori o potrebi po 
izboljšanju položaja žensk, je širši in splošnejši, podrobno tudi opredeli ukrepe, ki 
zagotavljajo enake možnosti in pravice obeh spolov ter tudi način spremljanja in izvajanja 
teh pravic. Ne glede na vse sprejete zakone in konvencije je praksa na področju Evropske 
unije pokazala, da se opredeljene pravice ne izvajajo na način, kot so opredeljene, da je še 
vedno prisotna in opazna diskriminacija med spoloma in da je treba poleg rednih 
postopkov zagotoviti tudi posebne postopke, ki bi te primere evidentne diskriminacije na 
osnovi spola, ki bi se dogajali na vseh področjih življenja, posebej obravnavali in 
odpravljali. Ta Zakon opredeljuje ustanovitev zagovornice ali zagovornika teh pravic kot 
posebnega inštituta pri vladinem Uradu za enake možnosti, ki je s sprejetjem tega zakona 
dobil na veljavi oziroma so se njegove pristojnosti in vloga močno povečale. Postal je 
osrednji organ vlade za področje enakih možnosti, ki mu je dana vloga koordinatorja, ki je 
pristojen za spremljanje izvajanja politike enakih možnosti spolov v vseh resorjih v vladi 
(Neubauer, 2003, str. 23). 
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4 POLOŽAJ ŽENSK NA TRGU DELA V SLOVENIJI IN EVROPSKI 
UNIJI 
Zakoni, razne konvencije, sprejeti sklepi in veliko število različnih zakonodajnih 
inštrumentov prepovedujejo spolno diskriminacijo na področju zaposlovanja v Sloveniji in 
lahko rečemo, da je to področje, kar se tiče zagotavljanja enakega obravnavanja spolov, 
še najbolj urejeno in formalno to enakost zagotavlja. Neposredno ali posredno 
diskriminacijo, različne oblike nadlegovanja, med katerimi je tudi spolno, ter neenako 
obravnavanje spolov prepoveduje tudi Zakon o delovnih razmerjih. Različne ugotovitve s 
področja dela in zaposlovanja kažejo, da prepoznavanje ali odkrivanje primerov spolne 
diskriminacije ni enostavno, da je primerov malo, se takšni primeri redko prepoznajo ali 
obravnavajo. Ocene kažejo, da kljub dobri in obsežni zakonodaji v Sloveniji, ki formalno 
zagotavlja enakost spolov, v praksi ni zagotovljen efikasen sistem, ki bi onemogočal 
diskriminacijo. Če pogledamo kazalnike, ki so v preteklosti merili delovno aktivnost , lahko 
ugotovimo, da so rezultati teh merjenj, kar velja tudi za Slovenijo, kazali bistveno boljše 
rezultate pri moških kot pri ženskah. Zelo dober pokazatelj, ki ugotovitev dodatno okrepi, 
je stanje, ki ga je povzročila gospodarska kriza iz leta 2008, ki je zaradi upada 
gospodarskih aktivnosti močno vplivala na trg dela. V obdobju med 2008 in 2013 sta 
močno padli zaposlenost in udeležba na trgu dela. Upad udeležbe na trgu dela in stopnje 
zaposlenosti po analitičnih ugotovitvah je bil bistveno višji pri ženskah kot pri moških in je 
kazal razliko tudi do 10 odstotnih točk, razen v letih 2009–2010, ker je kriza v začetku 
močneje zadela panoge s pretežno moško delovno silo, kot so gradbeništvo, kovinska 
industrija, predelovalne dejavnosti. Odzivi na krizo so bili različni. Stanje je narekovalo 
uvajanje varčevalnih ukrepov, ki so pomenili zmanjševanje delovne sile in upočasnitev 
zaposlovanja. Oboje je negativno vplivalo na zaposlitvene možnosti predvsem žensk. Vse 
to je narekovalo sprejetje in izvedbo Aktivne politike zaposlovanja, kot nacionalnega 
instrumenta za lažjo zaposlitev nezaposlenih oseb ali lažje vključevanje na trg dela. Samo 
sprejeti ukrepi brez ustrezne izvedbe in primerne vključenosti deleža žensk niso bili 
zadostni za učinkovito reševanje nastalega problema zaradi krize in so poglobili 
horizontalne in vertikalne segregacije spolov. Ženske so bile zaposlene v tradicionalnih 
»ženskih« panogah, kot so: področje zdravstva, izobraževanje, vzgojni zavodi in področja 
socialnega dela, v najvišjih poklicnih skupinah (vodstveni delavci, direktorji, zakonodajalci, 
odločevalci) pa je bil ta delež bistveno nižji v primerjavi z deležem moških. Posebej se je to 
izražalo pri ženski starejši populaciji, ki je izpostavljena revščini in socialni osamljenosti, 
kjer gre za skupino, ki je izjemno izpostavljena, za katero je značilna nizka zaposlenost. Ko 
Slovenijo primerjamo z ostalimi državami v Evropski uniji, je ugotovitev spodbudna, saj so 
razlike pri plačilu dela med moškimi in ženskami nizke in so med najnižjimi v Uniji, so pa še 
vedno te razlike v korist moških oziroma so moški še vedno boljše plačani kot ženske. Leta 
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2009 se je ta razlika v mesečni bruto plači zmanjšala do 2,9 %, da bi se tri leta kasneje (v 
letu 2012) spet povečala na 5,1 %.  
4.1 ŽENSKE NA TRGU DELA V SLOVENIJI – DELOVNA AKTIVNOST IN 
BREZPOSELNOST 
Po veliki krizi, ki smo je bili deležni od leta 2008, smo občutnejše okrevanje gospodarstva 
zaznavali po letu 2012, da bi v letu 2014 zaznavali prvo vidnejšo gospodarsko rast. 
Tovrstna rast vedno blagodejno vpliva tudi na trg dela in ceno delovne sile, kar se odraža 
skozi povpraševanje po delavcih oziroma dodatna zaposlovanja. Zmanjševala se je 
nezaposlenost in delovno aktivna populacija je naraščala. Optimizem se je kazal tudi v 
naslednjih letih, kar je blagodejno vplivalo na občutno padanje stopnje nezaposlenosti in 
zmanjševanje števila nezaposlenih ter na povečanje števila delovno aktivnih oseb na 
skoraj 900.000 tisoč na koncu leta 2019. Ne glede na povečanje zaposlitvenih možnosti, ki 
se je povečalo praktično v vseh dejavnostih, se je istočasno povečevalo tudi število 
samozaposlenih oseb, ki je doseglo 90.000 konec marca leta 2019. UMAR je napovedoval 
to rast tudi v prihodnjih letih. Tudi zaradi gospodarske rasti so zaposlitvene možnosti 
žensk močno zrasle, posledično tudi višina plače, ki je blagodejno vplivala na nižanje razlik 
pri plačilu dela po spolu. Napovedi za leto 2020 in predvsem za leto 2021 so bile zelo 
obetavne in so predvidevale visoko stopnjo delovne aktivnosti, ki naj bi leta 2021 dosegla 
blizu 80 % (78,8 %), in stopnjo brezposelnosti, ki bi krepko padla pod 8 %. Različne 
institucije so po letu 2021 predvidevale umirjanje rasti, ki naj bi bila manjša od 1 %, 
natančneje 0,8 leta 2021 (Strokovna izhodišča ZZRS, 2019), vendar smo bili priča 
popolnoma nepredvidenemu pojavu koronavirusa covid-19, ki je vse »postavil na glavo« 
in o katerem bomo nekaj napisali kasneje. Tudi na področju Evropske unije za enako 
obdobje so napovedi nekoliko manjše in se gibljejo okoli 2 %. Banka Slovenije je bolj 
pesimistična ter napoveduje ohlajanje gospodarske rasti in upočasnitev rasti 
zaposlovanja, ki bo pod 1 %. Pod vzroke, ki bodo odločilno vplivali na padanje tako 
gospodarske rasti kot rasti zaposlovanja, Banka Slovenije navaja ohlajanje gospodarskih 
aktivnosti, vpliv demografskih sprememb in gibanj, povečanje števila starejših, zakonsk o 
povišanje minimalne plače, ki dviguje stroške dela in zmanjšuje konkurenčnost podjetij, 
velika strukturna neskladja med delovno silo v ponudbi na trgu dela in potrebno delovno 
silo. Pojavljala se bosta višek kadrov z znanji, ki jih gospodarstvo ne potrebuje, in 
pomanjkanje strokovnih kadrov, ki jih bodo podjetja, ki bodo reševala ta neskladja, 
uvažala iz tujine. Te delavce bodo podjetja potrebovala zaradi širjenja dejavnosti in 
povečevanja obsega in ne samo zaradi nadomeščanja, kot poroča EURES. Mobilnost pri 
zaposlovanju je bila do pojava virusa covid-19 izjemno dinamična in visoka, kako bo po 
umirjanju stanja in vračanju v normalne okvirje, ne more v tem trenutku napovedati 
nihče. Povečanje zaposlitvenih dejavnosti je bilo prisotno praktično v vseh panogah, 
največ v gradbeništvu in panogah prihodnosti, kot so logistika, skladiščenje in promet, 
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gostinstvo in turizem, informacijska tehnologija in komunikacije, digitalni svet, zdravstvo 
in zdravstvena nega. Najbolj iskani bodo kadri medicinske stroke – specialisti in različni 
strokovnjaki za zdravniško nego, fizioterapevti, psihologi, predvsem zaradi staranja 
prebivalstva, elektro in strojni inženirji in tehniki, mehatroniki, programerji in strokovnjaki 
za razvoj programskih rešitev in aplikacij. Veliko pomanjkanje ustreznih kadrov je kazala 
turistično-gostinska panoga, kot so natakarji, kuharji, in veliko število neindustrijskih 
kadrov, kot so monterji, mehaniki, gradbeni delavci, krovci, lesarji, železokrivci, šoferji itd. 
Kljub trenutni situaciji CEDEFOP do leta 2030 napoveduje nadaljevanje rasti, ki bo dosegla 
vrh pri 5 %, kar je veliko več od povprečja, ki ga dosega Evropa. Skupni delež rasti 
zaposlenosti bo za celotno obdobje napovedi (2016–2030) znašal kar 8 %, kar je nad 
evropskim povprečjem ter podobno kot na Švedskem in Slovaškem.  
Zgodovina je pokazala, da so predvsem v obdobju krize in negotovih gospodarskih razmer 
ženske bolj občutile posledice, so prej izgubljale delo kot moški ali so težje dobile 
zaposlitev. To se je najbolj pokazalo v devetdesetih letih 20. stoletja in v času krize 
2008–2012, ko je gospodarska aktivnost upadala. Posledice so pustile tudi osamosvojitev 
Slovenije in vojna v bivši Jugoslaviji, padec povpraševanja in potreb tega trga, usmeritev 
na lokalne dobavitelje in lokalno proizvodnjo. Izguba delovnih mest je bila veliko večja pri 
ženski kot moški populaciji, kar je potrdilo napovedi, da bodo ženske bolj izpostavljene 
priložnostnim, začasnim delom in zaposlitvam za krajši čas oziroma bodo lažje izgubljale 
stalno delo. Tudi UMAR (2019) v svojih ugotovitvah izpostavlja, da število žensk brez 
zaposlitve narašča in da so bolj izpostavljene delu za določen čas ali krajšim oblikam dela. 
Kljub vsem naštetim ugotovitvam statistika pokaže, da delež žensk znotraj deleža 
nezaposlenih predstavlja 36 % vseh nezaposlenih in je manjši v primerjavi z deležem 
nezaposlenih moških ter da trenutni trendi niso tako slabi in da gre na boljše. V tabeli 1 
smo prikazali uradno registrirane brezposelne osebe po spolu v obdobju 2015–2019 . 
Tabela 1: Registrirane brezposelne osebe po spolu 2015–2019 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Moški  56.442 49.908 42.575 39.476 38.389 
Ženske  56.634 49.707 42.485 39.058 36.903 
Vir: ZRSZ (2020) 
Iz tabele 1 je razvidno, da se stanje z leti spreminja in da se od leta 2017, ko delež 
brezposelnih žensk postane manjši kot delež moške populacije v skupnem številu 
brezposelnih, ta trend nadaljuje tudi v letih 2018 in 2019.  
Stanje na trgu dela in rast gospodarskih panog ter veliko pomanjkanje predvsem 
tehničnega strokovnega kadra, kot so strojniki, ključavničarji, električarji, natakarji, 
kuharji, informatiki, gradbeniki itd., je postavilo pod vprašaj predpostavke, da višja 
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izobrazba omogoča lažjo pot do zaposlitve. Zaradi zgrešenega šolskega sistema ali slabega 
načrtovanja potrebnih profilov kadra za panoge, ki so v ekspanziji, se je Slovenija tako kot 
mnoge druge države znašla v strukturnem neskladju med potrebnimi profili, ki jih trg išče, 
in izobraženimi visokošolskimi diplomanti različnih poklicev in smeri, ki jih trg ne 
potrebuje v tolikem številu. To je razlog paradoksa, da se je s povečanjem števila 
diplomantov povečalo število nezaposlenih z diplomo visokih šol in v strukturi 
nezaposlenih oseb zavzemajo drugo mesto, z visokim odstotkom rasti, takoj za deležem 
oseb brez izobrazbe oziroma nedokončane ali samo dokončane osnovnošolske izobrazbe 
(Čelebič, 2014). Če pa to spet segmentiramo po spolu v tabeli 2, ugotavljamo, da se vzorec 
razlike med spoloma spet ponavlja in da je med iskalci zaposlitve s terciarno izobrazbo ali 
drugače rečeno med brezposelnimi v letu 2019 spet občutno več žensk (2/3 žensk) kot 
moških. Iz tega lahko sklepamo, da bolj izobražene ženske težje prihajajo do zaposlitve in 
so primorane ali lažje sprejmejo dela, ki so primerna nižji izobrazbi in so posledično tudi 
manj plačana.  
Tabela 2: Brezposelne osebe po spolu s terciarno izobrazbo 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Moški  5.132 6.046 6.718 7.665 7.114 
Ženske  7.866 9.981 11.339 13.705 14.178 
Vir: ZRSZ (2020) 
Odgovore na vprašanje, zakaj visoko izobražene osebe ženskega spola zavzemajo visok 
delež v strukturi brezposelnih oseb, je treba iskati med različnimi vzroki. Verjetno je eden 
tudi prikrita diskriminacija delodajalcev, ki raje zaposlijo moškega kot žensko zaradi 
porodniških odsotnosti, odsotnosti zaradi skrbi in nege otroka, manjše pripravljenosti za 
delo v izmenah, v nekoliko težjih pogojih dela in podobno. Veliko je tudi visoko 
izobraženih žensk, ki so pridobile visoko izobrazbo na družboslovnem področju in so 
profili, ki jih današnji trg dela bistveno manj potrebuje.  
4.2 ŽENSKE NA TRGU DELA V NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
Smiselno je narediti primerjavo med stopnjo brezposelnosti in deležem brezposelnih oseb 
med Slovenijo in Evropsko unijo oziroma nekaterimi državami Evropske unije, za katere 
smo uspeli pridobiti podatke iz Eurostata. V tabeli 3 prikazujemo delež brezposelnih po 
državah v EU. 
Tabela 3: Delež vseh brezposelnih v EU 
 2015 2016 2017 2018 
Latvija 11,6 : : : 
Madžarska 6,7 4,1 : : 
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 2015 2016 2017 2018 
Češka 7,7 6,7 3,0 2,6 
VB 4,6 4,2 3,7 3,3 
Slovenija 9,7 10,3 4,4 4,2 
Malta : : 3,3 4,3 
Luksemburg 7,5 6,5 5,1 4,7 
Nizozemska 8,8 6,6 5,0 4,8 
Švedska 7,8 6,5 6,4 4,8 
Norveška 7,2 6,6 6,3 5,2 
Islandija 8,1 5,1 : 5,3 
Švica 5,8 6,0 5,8 5,3 
Avstrija 8,1 7,7 6,8 6,0 
Hrvaška 15,2 14,0 11,4 6,1 
Irska 11,0 8,8 7,5 6,5 
Portugalska 10,0 8,7 8,5 6,7 
EU 28 11,3 10,0 7,6 6,9 
EU-15 countries (1995–2004) 11,4 10,1 7,7 7,0 
Belgija 10,3 8,5 8,9 7,2 
Francija 10,4 9,7 7,9 7,8 
Euroobmočje (19 držav) 14,5 13,1 8,9 8,0 
Turčija 9,5 11,1 8,9 9,3 
Ciper 16,4 11,7 10,0 9,6 
Finska 12,1 10,0 10,0 9,8 
                                                    2015 2016 2017 2018 
Danska 9,4 9,2 9,5 10,1 
Srbija 16,5 14,3 12,0 10,4 
Italija 14,7 14,1 13,4 13,4 
Španija 24,6 22,2 19,5 17,0 
Severna Makedonija 38,0 30,2 25,7 20,6 
Grčija 24,0 26,3 25,5 25,2 
Vir: Eurostat (2020) 
Iz tabele 3 je razvidno, da brezposelnost oziroma stopnja brezposelnosti v vseh 
obravnavanih državah Evropske unije, za katere smo pridobili podatke za obdobje 2015–
2018, kaže trend upada. Če primerjamo stanje v Sloveniji s stanjem in trendi v 
obravnavanih državah, ugotavljamo spodbudno dejstvo, da je stopnja brezposelnosti v 
Sloveniji zelo nizka (4,2 % za leto 2018), kar nas uvršča na tretje mesto oziroma ob bok 
najboljših držav, kot sta Češka in Velika Britanija. 
Tabela 4 prikazuje stopnjo brezposelnosti žensk v enakem času za Slovenijo in nekatere 
države, ki so nam bile na ravni Eurostata dostopne. Ugotovitve na segmentu stopnje 
brezposelnosti žensk v Sloveniji in državah Evropske unije pa kažejo zelo podobno sliko, 
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kot je kazala slika celotne stopnje brezposelnosti, vendar je kljub temu jasno vidno, da 
večletno razmerje še vedno ostaja in da je stopnja brezposelnosti žensk skoraj po vseh 
državah višja. 
Tabela 4: Brezposelnost žensk v EU 
 2015 2016 2017 2018 
Hrvaška 20,2 21,1 10,8 : 
Severna Makedonija 28,8 22,9 25,6 : 
Češka 9,5 9,3 3,7 3,5 
VB 4,8 5,0 4,8 3,5 
Malta : : : 4,7 
Švedska 7,9 6,1 6,2 4,9 
Slovenija 10,8 8,0 5,1 5,0 
Luksemburg 8,8 7,8 5,2 5,4 
Švica 5,8 5,9 6,7 5,6 
Avstrija 7,9 7,7 7,0 5,8 
Nizozemska 9,9 7,6 5,7 6,1 
Norveška 6,7 6,0 6,7 6,1 
Belgija 10,2 8,9 9,4 7,0 
Irska 10,3 8,7 7,7 7,4 
EU 28 11,9 11,0 8,5 7,7 
EU 15 11,9 11,1 8,6 7,8 
Portugalska 8,5 9,7 8,6 7,9 
Francija 10,6 9,9 7,8 8,2 
Evro območje 15,1 14,0 9,7 9,1 
Ciper 18,2 11,0 10,9 9,1 
Srbija 16,9 16,3 12,8 10,9 
Finska 12,5 9,8 9,2 11,8 
Danska 12,4 10,9 9,6 12,0 
Turčija 12,3 13,9 10,9 12,0 
Italija 15,2 14,7 14,3 14,8 
Španija 26,7 24,4 21,6 19,6 
Grčija 25,7 31,6 29,7 29,4 
Vir: Eurostat (2020)  
Slovenija tudi tukaj ni izjema, razlika je 0,8 % v škodo brezposelnih žensk v primerjavi s 
skupno stopnjo, kar Slovenijo v tem segmentu uvršča na peto mesto. Spodbudno je, da je 
v obdobju prisoten trend padanja stopnje tudi na tem segmentu tako v Evropski uniji kot 
tudi v Sloveniji.  
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4.3 RAZLIKE V PLAČILU V SLOVENIJI IN EU GLEDE NA SPOL 
Zgodovinsko gledano, se je razvoj človeštva, družbe in družbenih odnosov odvijal 
relativno hitro, spremembe so bile vsakodnevne. Veliko aktivnosti in usmeritev je bilo 
narejenih v smeri odpravljanja evidentnih plačnih razlik med spoloma, vendar z 
gotovostjo lahko trdimo, da kljub velikim premikom na bolje pri zmanjševanju teh razlik 
so razlike še vedno prisotne. Ali one izhajajo iz razlike pri vrednotenju delovnih mest in 
neki klasifikaciji na moška in ženska dela ali delovna mesta, pri kateri so ženska dela 
praviloma slabše plačana, ali iz nekega zgodovinskega prepričanja, da so moški bolj 
primerni in bolj učinkoviti na določenih delovnih mestih, še vedno ni opredeljeno. 
Dejstvo, da so pač »ženska« delovna mesta slabše vrednotena in plačana, pa ostaja. 
Vodilne položaje v družbah praviloma zasedajo moški, kar vpliva na bistveno višje plače 
moških v primerjavi z ženskimi plačami. Gledano skozi zgodovino, se je ustvarilo mnenje, 
da so ženske manj ambiciozne in manj zainteresirane za gradnjo kariere, ne konkurirajo za 
višje položaje zaradi večje odgovornosti, lažje sprejmejo manj plačana vodilna mesta. Če 
je verjeti ugotovitvam spletnega portala Paylab.com, je med desetimi najboljše plačanimi 
delovnimi mesti samo 6 % žensk. Slovenija je pri tem ekstremno nizkem povprečju v svetu 
nekoliko boljša, vendar ne veliko, in je na teh delovnih mestih celo 8 % žensk. Materinski 
čut pri ženskah, postavljanje skrbi za dom in družino v prvi plan, težavno usklajevanje 
osebnega, družinskega in poslovnega življenja terjajo ogromno energije in časa ter so 
pomembna ovira, da se ženske pogosto izogibajo sprejeti visoke položaje ali funkcije.  
Najbolj pomembne ugotovitve, ki kažejo na dejanske razlike in evidentno spolno 
diskriminacijo, so razlike v višini plačila pri enakih pozicijah, na katerih so zaposleni tako 
ženske kot moški. Plačilo ženskam na istih položajih ne doseže več kot 78  % plačila, ki ga 
dobijo v povprečju moški. Posledica je tudi izbira žensk, ki rajši izberejo bolj umerjene in 
predvsem tehnično nezahtevne industrijske panoge, v katerih je plačna raven praviloma 
nižja. Izbrana panoga po tem definira plačo, ki je pogojena z vrednostjo panoge , ali višino 
plače, ki jo trg dela vrednoti ali je pripravljen plačati na ravni te panoge. Obstajajo tudi 
nasprotni primeri, vendar ne pogosti, kjer ženske zasedajo bolj pomembna in bolj plačana 
delovna mesta v primerjavi z moškimi. Dejstvo je, da na razlike vplivajo plače v določenih 
poklicih ali delovna mesta, ki jih praviloma opravljajo ženske, kot so: osebna  nega, dela v 
medicini, šolstvo in vzgoja, računovodske storitve, gostinska dela, trgovina, administracija 
in podobno (Paylab.com, 2020).  
V tabeli 5 so prikazane plačne razlike med spoloma po različnih državah. Ugotavljamo, da 
so najbolj občutne razlike, ki dosegajo raven tudi do 30 % v postsocialističnih državah, kot 
so Bolgarija, Češka in Slovaška. Nekaj boljša slika je v državah bližje zahodu, kot sta 
Slovenija in Hrvaška, kjer se te razlike gibljejo okoli 10 %.  
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Zanimivo je tudi, da so vidne občutne razlike v plačah med spoloma tudi med mestnim 
(posebej glavna mesta) prebivalstvom ter opravljanju dela in poklica v manjših mestih ali 
vaških okoljih. Verjetno so različne državne institucije in ustanove, ki so praviloma 
locirane v glavnih ali večjih mestih in kjer večino glavnih funkcij opravljajo moški, 
poglavitni razlog za ugotovljene razlike. Iz tabele 5 razberemo, da so te razlike še vedno 
zelo visoke in skrb vzbujajoče, vendar nam morajo biti ugotovitve smerokazi za bodoča 
delovanja in aktivnosti. 
Tabela 5: Razlike med plačami med moškimi in ženskami 
Država  Razlika v % 
 Glavno mesto Izven glavnega mesta 
Češka 30,4 25 
Bolgarija 30 29,7 
Madžarska 26,4 23,6 
Litva 25 21,4 
BiH 25 17,6 
Latvija 25 25,2 
Slovaška 25 32,8 
Finska  20 20,4 
Estonija  19,3 23,8 
Srbija  16,4 14,9 
Poljska  16,3 29,7 
Slovenija  13,3 10,3 
Hrvaška  11,7 10,7 
Vir: Paylab.com (2020) 
Nikakor ne sme biti samoumevno, da so samo zaradi spola te razlike sprejemljive. 
Aktivnosti vseh morajo biti usmerjene v drastično nižanje razlik in vzpostavljanje takšnega 
sistema, ki bo za enako delo, na enakih položajih in v istih panogah te razlike odpravljal 
oziroma izničil. Plačilo za delo bi moralo biti odvisno od doseženih rezultatov, ravni znanja 
in sposobnosti posameznika ter nikakor ne pogojeno s spolom, sicer toleriramo 
diskriminacijo in urejene organizacije si tega ne smejo dovoljevati.  
4.4 KRIZA ZARADI KORONAVIRUSA IN POLOŽAJ ŽENSK 
Pojav koronavirusa na Kitajskem in njegova izjemno hitra razširitev po celem svetu je 
povzročila krizo globalnih razmer, ki je svetovne procese močno ohromila ter povzročila 
družbene, ekonomske, socialne in psihološke posledice. Izbruh je dramatično prizadel tudi 
države članice Evropske unije in njeno gospodarstvo. Ustavila se je rast, gospodarske 
aktivnosti so se močno upočasnile ali zmanjšale, v nekaterih gospodarskih panogah celo 
popolnoma ustavile. To je največji preizkus za delovanje Evropske unije, njeno enotnost in 
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bodočo skupno prihodnost. Zelo hitro se je začel spreminjati način življenja, navade 
posameznikov in okolja, preživljanje prostega časa, nakupovalne in potrošniške navade, 
delovni čas in ustaljeni način dela, izvedba družbenih dogodkov. Kriza je odkrila , kako so 
druga od druge odvisne posamezne dejavnosti, kako velike so povezave med njimi in kako 
soodvisni so posamezni sistemi ali področja, kot so: gospodarski, družbeni, socialni, 
zdravstveni, fiskalni in ostala življenjska področja. Spremembe v enem močno vplivajo na 
nujnost uvajanja sprememb v drugem področju, ko se začne sesuvati eno področje, se 
zaradi soodvisnosti po domino efektu začnejo sesuvati vsa druga področja.  
Vsaka kriza odkrije tudi vse slabosti in probleme v družbi, ki so v obdobju rasti manj vidni 
oziroma se njihovo reševanje zanemarja ali prelaga na neko drugo obdobje. V te slabosti 
spadajo tudi vse oblike diskriminacije in spolne neenakosti na področju trga dela, 
zaposlovanja ali enakega plačila za enako delo. Tudi koronakriza je najprej in močno 
udarila po ženski delovni sili, ki jo je največ v panogah, kot so: zdravstvo in nega, vzgoja in 
izobraževanje, trgovina, skrb za ostarele osebe, zaposleni v domovih za ostarele, mediji, ki 
so bili takoj na udaru. Ženske so tiste, ki so hote ali nehote takoj stopile v prve vrste boja 
proti pandemiji, saj je med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki več kot 88 % 
žensk, zdravnic okoli 70 %, blagajničark in negovalk starejših oseb približno 90 % vseh 
zaposlenih v tem področju, učiteljic 82 % itd. (Mirovni inštitut, 2017).  
Vsi našteti poklici ali delovna mesta, ki jih nekateri vidijo kot feminizirana delovna mesta, 
so z vidika ugleda v družbi spoštovana, vendar so v praksi manj pomembna in manj 
plačana. Na področju družinske medicine imamo več zdravnic, medtem ko na področju 
kirurgije, ki je bolj pomembno in bolje plačano, več zdravnikov. Enako je trgovk več kot 
trgovcev, direktoric trgovskih podjetij pa manj kot direktorjev trgovskih podjetij, učiteljic 
na osnovnih šolah več kot učiteljev in ravnateljic manj kot ravnateljev, družinskih sodnic 
več kot sodnikov in kazenskih sodnic manj kot sodnikov itd.  
Zanimivo je, da posamezne raziskave o pomembnosti in privlačnosti poklicev pokažejo 
rezultate, ki nam niso v čast. V poklicih, v katerih število žensk narašča, upadata ugled in 
tudi povprečna višina plače v teh poklicih. Mirovni inštitut (2017) ugotavlja, da so bile 
ženske, ki so zaradi narave poklicev in delovnih mest , ki jih zasedajo (zdravnice, 
medicinske sestre, trgovke, vzgojiteljice, negovalke itd.), primorane, kljub nevarnosti za 
lastno zdravje in veliki izpostavljenosti, stopiti v prve vrste boja proti pandemiji, kljub 
dejstvu, da so za svoje delo veliko manj plačane.  
Sindikati v zdravstvu in Sindikat delavcev trgovin Slovenije ugotavljata, da so se s 
pandemijo močno poslabšali delovni pogoji in povečala nevarnost okužb za te zaposlene. 
Poleg tega, da so primorani podaljševati delovni čas, se soočati s pomanjkanjem zaščitnih 
sredstev in opreme, so bili deležni tudi nekorektnih in tudi nelegalnih početij 
delodajalcev. Poleg nelegalnih zahtev za daljši delovni čas so se vrstila hitra, večinoma 
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nelegalna odpuščanja, premeščanja, šikaniranja, neplačevanja ali odjave iz sistema 
zavarovanja, do zmanjševanja višine plač brez kakršnih koli legalnih postopkov. To je 
vplivalo na duševno zdravje zaposlenih, na posamezne socialne stiske, ki bodo imele 
dalekosežne posledice za posameznike. Nesprejemljivo je, da celotno breme nastale krize, 
za katero so zaposleni najmanj odgovorni, v celoti nosijo zaposleni, visoki dobički podjetij 
ali lastnikov ostanejo nespremenjeni. Stanje v zdravstvu, ki je tudi pred pojavom 
koronakrize bilo v kritičnem stanju in na robu zmogljivosti, se je dodatno poslabšalo. 
Obremenjeno medicinsko osebje, v katerem večinski delež predstavljajo ženske, je bilo 
primorano prevzeti levji delež obveznosti v spopadanju s preprečevanjem širjenja virusa 
in z minimiziranjem posledic. Izpostavljeni so težkim razmeram, velikim pritiskom, so 
nenehno sami v stiku z virusom in zaradi pomanjkljive medicinske opreme dnevno tvegajo 
okužbe, se samoizolirajo in živijo ločeno od družin, da na ta način zmanjšajo tveganje 
prenosa okužb. Zaradi tega so predvsem ženske, ki so najbolj izpostavljene, še dodatno 
psihološko obremenjene, saj so ostale dnevne obveznosti in dela, ki so jih opravljale 
doma, kot so kuhanje, čiščenje, pranje in vsa ostala druga opravila, vezana na dom in 
družino, čakale nanje.  
Velik problem predstavlja ukrep o zaprtju šol, vrtcev, vseh oblik športa in rekreacije, ki je 
zahteval, da so otroci doma, in je številne starše postavil v zelo zapleten in težaven 
položaj. Prostovoljno varstvo je organizirano samo za otroke zdravstvenih delavk in 
delavcev. Da pa sistem dejansko deluje, mora veliko število ljudi vsak dan v službo, 
opravljati najrazličnejša dela. To so npr. prodajalke, kuharice, delavke v proizvodnih 
podjetjih, negovalke in čistilke v ustanovah, ki skrbijo za ostarele. Problem mater 
samohranilk je s sprejetimi ukrepi spregledan itd. Da bi vse te delavke opravljale svoje 
delo, ki je nujno za delovanje sistema, bi moral sistem zagotoviti varstvene storitve za 
šoloobvezne otroke in druge bližnje, za katere skrbijo. Če to ne bo učinkovito rešeno, 
bodo spet številne ženske dvojno obremenjene, prisiljene delati od doma in skrbeti za 
otroke ali druge osebe, potrebne skrbi in varstva, ter bodo izpostavljene nižjim dohodkom 
ali celo izgubi zaposlitve zaradi nezmožnosti opravljanja dela v podjetju (Hrženjak, 2020).  
Ne glede na to, ali gre za mirno, »normalno« stanje ali za krizna obdobja, ko se breme 
poveča, veliko večji delež tega bremena prevzamejo ženske. Zaradi  ukrepov, ki trajajo že 
nekaj časa in je težko napovedati konec istih, se izobraževanje izvaja na daljavo, kar 
zahteva težavno usklajevanje obveznosti zaposlenih staršev in obveznosti, ki jih imajo 
otroci v zvezi z izobraževanjem (Delo žensk v času krize, 2020). Tudi v tem primeru 
bistveno večje breme pade na ženske (mame), ki poleg plačanega dela za potrebe 
podjetja, v katerem so zaposlene, opravijo tudi večji del dela doma, ki tudi v času krize 
pade večinoma nanje. Ugotovitve, ki so potrjene tudi z raznimi raziskavami, pokažejo, da 
ženske opravijo veliko več dela (dvakrat ali celo trikrat več), za to delo so plačane manj, 
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kljub dejstvu, da so tudi v kriznih razmerah od razglasitve epidemije najbolj obremenjene 
panoge, v katerih je zaposlenih bistveno več žensk kot moških.  
Odbor ZN za ekonomske, socialne in kulturne pravice vseskozi opozarja, da ne smemo 
dovoliti, da kriza zaradi pandemije covid-19 poglobi in poveča razlike med moškimi in 
ženskami, ki so že do sedaj bile bolj obremenjene s skrbjo za otroke, za bolne in starejše 
družinske člane, na katerih je večji delež domačega dela in podobno. Družba bo morala za 
zmanjšanje posledic in vpliva pandemije na ženske, ki delajo večinoma v poklicih, ki jih 
družba trenutno najbolj potrebuje, in so izpostavljene največjemu tveganju za okužbo, s 
sprejetjem ciljno usmerjenih ukrepov poskrbeti za večjo varnost in zmanjšanje 
obremenitev, ki vplivajo na njihovo poklicno ali zasebno življenje. Ukrepi so lahko 
usmerjeni v izboljšanje pogojev dela, večje varnosti na delovnih mestih, boljšo 
porazdelitev domačega dela, odpravo plačnega nesorazmerja, fleksibilnejše delavnike itn.  
Prav tako bo treba po krizi poskrbeti za hitrejšo odpravo stereotipne realnosti, v kateri 
ženskam delodajalci že pri prvi zaposlitvi ponujano manj kot moškim, da mora njihova 
prijava na delovno mesto vsebovati bistveno večjo raven izobrazbe, izkušenj in znanj , da 
se njihova prijava jemlje kot konkurenčna. Delo žensk v času krize (2020) ugotavlja, da ne 
drži oziroma je zmotna trditev, da so razlike v plačah, po katerih so ženske plačane manj 
kot moški, posledica izbire delovnih mest. V večini raziskav so ženske plačane manj na 
enakem delovnem mestu oziroma so plačane manj tudi na pomembnejšem delovnem 
mestu kot njeni moški kolegi na manj pomembnem mestu znotraj istega podjetja. 
Odpravo teh nesorazmerij in neenakosti je nujno treba urediti sistemsko, z ustreznimi 
varovali znotraj delovne zakonodaje, ki bodo omogočala sankcije za kršitve in skozi 
doslednost izvajanja odpravljala to obliko diskriminacije. 
Cilj vsake družbe mora biti enakopravna obravnava vseh, skrb za najšibkejše, sistemska 
odprava vseh vrst diskriminacije in blaginja. Pri odpravljanju zgodovinsko kopičenih 
neenakosti predvsem žensk oziroma delavk bi morala bolj odločno uveljavljati že sprejete 
ukrepe, zahteve iz številnih zakonov, konvencij ali sporazumov. Med njimi bi v teh kriznih 
časih zaradi pandemije najbolj učinkovali hitri ukrepi na področju zaščite delavk, kot so 
zagotovitev boljših in bolj varnih delovnih pogojev, krajši delovni čas, večja varnost 
zaposlitve, zaščita in pomoč brezdomkam, prekarnim delavkam, samozaposlenim, 
migrantskim delavkam in delavcem, ki so zaradi posledic krize ostali brez dela in zaradi 
ukrepov posameznih držav njihova vrnitev v njihove države ni možna. Dolgoročne ukrepe 
je treba usmeriti v korenito zmanjšanje števila državljanov, ki živijo pod pragom revščine 
in ki jih je v Sloveniji po statističnih podatkih skoraj 280 tisoč in med katerimi je bistveno 
več žensk. Pričakovati je, da se bodo zaradi posledic krize, ki ji ni videti hitrega konca, 
razmere še dodatno poglobile in ključne aktivnosti bo treba usmeriti v preprečevanje 
poslabšanja stanja. 
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4.5 PROJEKTI S PODROČJA ZMANJŠEVANJA DISKRIMINACIJE NA TRGU 
DELA V SLOVENIJI 
Diskriminacija je, kot smo že prej grobo opredelili, vsako neenako obravnavanje, 
neupravičeno izključevanje, oviranje ali omejevanje posameznika pri uveljavljanju 
njegovih človekovih pravic ali svoboščin na katerem koli področju življenja. Neenako 
obravnavanje spolov je dejanje diskriminacije. Ker gre za zgodovinski proces 
vzpostavljanja enakega obravnavanja žensk in moških, ki še ni dosegel zastavljenega cilja, 
čeprav se mu je Slovenija v zadnjih letih pomembno približala, je bilo v državi narejeno 
veliko število študij in raziskav s tega področja. »Vključi.Vse« (2013–2015) je bil eden od 
projektov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Združenja 
Manager in Komisije za preprečevanje korupcije, financiran z evropskimi sredstvi, ki je 
obravnaval tematiko enake zastopanosti obeh spolov na najvišjih vodstvenih funkcijah v 
gospodarskih družbah. Namen projekta je bil promovirati in skozi različne platforme, 
organizirana srečanja in dogodke ozaveščati in spodbujati zastopanost žensk na 
pomembnejših vodstvenih položajih v gospodarskih družbah ali javnih funkcijah ter 
poudarjanje prednosti, ki jih višja zastopanost sposobnih žensk prinaša. V projekt so 
namenoma bile vključene uspešne ambiciozne ženske, strateško opredeljene, ki bi 
predstavljale vzgled tistim manj pogumnim in samozavestnim ženskam, ki so bolj 
zadržane in manj pogumne, da bi pokazale ambicioznost in se same potegovale za 
napredovanja. Del projekta je bil tudi postavljen sistem kompetenčnega centra, ki je 
vključeval mentorje za pomoč in usmerjanje perspektivnim vodstvenim delavkam, ki so se 
podajale na to zahtevno managersko pot (Postružnik, 2015). Ključni cilj in usmeritev 
projekta je utrjevanje zavedanja o enakosti spolov in ukazovanje na ovire v praksi, ki 
vplivajo na hitrejše udejanjanje te enakosti, kot so:  
 šibko zavedanje pomena zaposlovanja žensk na vodilne položaje v družbah in 
njihovega prispevka gospodarskemu uspehu družb v splošni javnosti;  
 pomanjkanje čuta za večjo spolno uravnoteženost moških in žensk na vodilnih 
položajih oziroma povečevanje deleža žensk, ki so karierno ambiciozne, jim 
zagotoviti mentorje; 
 slabo zavedanje vodilnih, da sami spodbujajo enakost med spoloma v širši javnosti, 
ki ga je treba okrepiti; 
 nepoznavanje dobrih praks o spodbujanju enakosti; 
 netransparentnost pri zaposlovanju, favoriziranje moške delovne sile; 
 slaba zakonska podlaga skozi odsotnost zakonskih določil ali določil v notranjih 
aktih podjetij v državni lasti, ki bi opredeljevali kvote za spolno uravnoteženost.  
Tukaj lahko izpostavimo tudi projekt »Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: 
razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu« 
(EQPOWEREC), ki se je izvajal v letih 2015 in 2016 s ciljem, da se pokaže na pereči 
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problem neenakosti med spoloma tako v gospodarskem kot tudi v javnem življenju. Izvajal 
se je med letoma 2009 in 2014 v okviru projekta, ki je zajemal proučevanje konkretnih 
skupin, ki so bile ciljno izbrane. Te so zajemale odločevalce s področja politike, vodstvene 
delavce, študente in ostalo javnost, da se pokrije enakost med spoloma na ravni 
sprejemanja odločitev, predvsem na področju gospodarstva. Deloval je v sklopu programa 
Norveškega finančnega mehanizma med letoma 2009 in 2014, koordinirala ga je Fakulteta 
za družbene vede Univerze v Ljubljani. Zaradi pomena in vsebine projekta so se projektu 
pridružili ali ga podpirali BI Norveška poslovna šola, Združenje Manager in Slovenska 
kadrovska zveza kot partnerji.  
Pri izvajanju projekta so bila ugotovljena naslednja dejstva: 
 struktura prebivalstva Slovenije je približno polovično porazdeljena glede na spol; 
 delež žensk z zaključeno visoko izobrazbo je občutni višji kot delež moških in 
predstavlja 60 %; 
 delež žensk v obravnavanem številu največjih borznih podjetij v Sloveniji (19) je 
zaskrbljujoče nizek v primerjavi z deležem moških na vodilnih položajih 
(predsednic uprav 11 %, članic uprav 15 %, neizvršnih direktoric 16 % in izvršnih 
20 %); 
 dejanski podatki zahtevajo ustrezno ukrepanje pri zmanjševanju razlik in 
odpravljanju ovir za spodbujanje karier žensk na vodilnih položajih; 
 samo enakovredna zastopanost obeh spolov pri vodenju in odločanju zagotavlja 
demokratične procese, ki so nujni za dejansko enakost spolov.  
4.6 PRIMERJAVA SPOLNE DISKRIMINACIJE GLEDE NA HOFSTEDOV INDEKS  
Obstaja veliko analiz in razlag, ki so se ukvarjale z razlikami med vlogo moškega in ženske 
v družbi. Maskulinost/moškost je ena izmed njih, ki maskulinost kot kulturo vidi in razlaga 
skozi ugotovitve, da so moški močni, zdržljivi, usmerjeni v ustvarjanje materialnih pogojev 
in uspehov, zagotavljanje varnosti družini itd. Vlogi moškega in ženske sta v 
maskuliniziranih kulturah ločeni, kjer se od moškega pričakuje odločnost, moč, 
tekmovalnost, ambicioznost, zagotavljanje materialnih dobrin, spoštovanje hierarhije 
moči in veličine, od žensk pa skromnost, razumevanje, nežnost, skrb za družino in za 
kakovost življenja v njej. Geert Hofstede kulture, v katerih bi tudi moški bili nežni, skromni 
in si z ženskami delili naloge za zagotavljanje kakovosti življenja, imenuje 
feminilne/feminizirane kulture. Kot eno izmed šestih dimenzij kulture v metodi 
proučevanja nacionalnih kultur s 6D-modelom je proučeval maskulinost in analiziral vloge 
moškega in ženske v družbi. Vlogi se v maskuliniziranih kulturah zelo jasno razlikujeta in 
sta očitno drugačni in izrazito ločeni, v feminiziranih kulturah tega ni videti, vlogi se na 
videz strogo ne ločujeta, moškim ni treba igrati vloge močnega in hitrega, kazati veličine, 
lahko so skrbni, sočutni, nežni in nematerialno usmerjeni. Feminizirane kulture vloge 
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nekako izenačujejo, jih strogo ne delijo na moške in ženske vloge, oba spola sta enaka in 
se odzivajo situacijsko, odvisno od potrebe glede na dejavnike v skupnem okolju 
(Hofstede, 2020).  
Družba, katere gonilo so uspeh, doseženi rezultati, ki jo poganja konkurenčnost, želja po 
zmagi in najvišjih mestih v sistemu vrednosti, ki se začne od malega in traja skozi celo 
življenjsko obdobje, kaže na zelo visoko oceno »moškosti« družbe oziroma izrazito 
maskulinost. Družba, ki jo poganjajo druge vrednote, kot je skrb za druge, kjer uspeh 
merijo po doseženi kakovosti življenja, kakovosti okolja, v katerem delujejo, in kaže nizke 
dimenzije, je ženska družba oziroma družba, v kateri prevladujejo feminizirane kulture. 
Ključno je vprašanje, kaj in zakaj ljudi žene in motivira, da izstopajo, da so najboljši, 
opaženi, močni (moškost), ali sodelovati, si pomagati ter umirjeno in z ljubeznijo opravljati 
tisto, kar jih veseli (ženskost) (Hofstede, 2020). 
S slike 1, ki prikazuje primerjavo maskuliziranosti kultur, je razvidno, da se je zaradi 19 
doseženih točk Slovenija uvrstila v t. i. žensko družbo držav. V teh državah so prevladujoče 
vrednote solidarnosti, medsebojnega sodelovanja, soglasnosti pri odločanju, enakosti, 
skrbi za večjo kakovost življenja in delovnega okolja, elastičnost in kakovostnega 
preživljanja prostega časa. Z dialogom in kompromisi oziroma s pogajanji se rešujejo 
konflikti, pomembno je dobro počutje. Sosednja Hrvaška se je uvrstila zelo podobno (v 
žensko družbo držav), saj za njo veljajo podobne vrednote, kar ne preseneča, saj gre za 
sosednji državi in za podobno kulturo ali doseženo raven kakovosti in za podoben način 
življenja. 
Za razliko od Slovenije in Hrvaške je Italija z oceno 70 izrazito moška družba – zelo 
usmerjena k uspehu. Že od rojstva se otroci vzgajajo v duhu pomena tekmovalnosti in 
doseženega rezultata s prepričanjem, da zmagovalec dobi največ in da je to zelo 
pomembno v življenju. To radi kažejo s statusnimi simboli, kot so: velike hiše, veliki lepi 
avtomobili, jahte, denar in potovanja v prestižne destinacije po svetu. Zaradi 
tekmovalnosti in hlastanja po dosežkih in uspehu je delovno okolje, v katerem delujejo, 
zelo konkurenčno in stresno, odnosi med sodelavci napeti, vse je podrejeno uspehu in 
karieri. Avstrija je z visoko oceno 79 še bolj izrazito moška družba. V takšnih državah je 
delo velika vrednota, zahteve do vodstvenih delavcev, od katerih se pričakuje odločnost 
pri ukrepanju, so velike, konkurenca je neizprosna, vendar dokaj pravična, samo uspeh je 
merilo vrednosti. Za konflikte se v srditih konfrontacijah iščejo rešitve, bitke med 
kandidati na volitvah so srdite in neizprosne (Hofstede, 2020). 
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Slika 1: Primerjava maskuliziranosti kultur 
 
Vir: Hofstede (2020) 
4.7 ANALIZA SPREMEMB POLOŽAJA ŽENSK NA TRGU DELA ZADNJIH 
DVAJSET LET V SLOVENIJI 
Trajnostni razvoj, blaginja in rast so ključni in najpomembnejši cilji vsake družbe, ki si želi 
visoko zaposlenost žensk in moških, nizko delovno neaktivnost , kar omogoča 
napredovanje in dolgoročni razvoj gospodarstva. Ta razvoj je praviloma mogoč, če sta oba 
spola enakomerno vključena in če je obema omogočeno enakopravno izkoriščanje 
njunega potenciala ter zagotovljena enaka gospodarska neodvisnost. Sloveniji je do 
obdobja velike gospodarske (finančne) krize 2008–2012 zelo dobro uspevalo zmanjševati 
stopnjo nezaposlenosti in razlike pri zaposlovanju med spoloma in približevanju 
ključnemu cilju večji zaposlenosti žensk. V zadnjih letih omenjenega obdobja se je stopnja 
zaposlenosti nižala, kar je pomenilo manjše zaposlovanje in višjo stopnjo nezaposlenosti. 
Oživljanje trga dela se je začelo kazati od leta 2013, kar je pospešilo tudi prizadevanja za 
bolj dosledno izvajanje enakosti med spoloma pri zaposlovanju. Temu sta veliko 
prispevala tudi programa Operativni program razvoja človeških virov za obdobje in 
Program ukrepov Aktivne politike zaposlovanja, ki sta omogočala prijave in lažji izbor, vse 
s ciljem vključiti večje število žensk na vseh ravneh programov. Programa sta se odvijala 
predvsem v obliki možnosti prijave in izbora na vseh stopnjah izvajanja programov s ciljem 
vključiti vsaj 55 % žensk. Izvajali so se zelo pomembni in koristni programi , med katerimi 
lahko izpostavimo »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«, 
programi v podjetjih, kot je »Usposabljanje na delovnem mestu«, in program 
»Zaposli.me«, ki je bil namenjen pomoči in izvajanju aktivnosti pri spodbujanju 
zaposlovanja dalj časa brezposelnim osebam, ki so bile težje zaposljive. 
Evropska unija je s sredstvi Evropskega socialnega sklada in skozi »Program poklicnega 
uveljavljanja žensk« spodbujala prizadevanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela 
ženske delovne sile in omogočanje povečanja možnosti za zaposlovanje žensk. Ne samo 
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ampak tudi druga ministrstva, kot je 
predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, ter nekateri skladi so izvajali različne programe s 
ciljem omogočanja večjega števila zaposlitvenih možnosti za ženske, podpiranja ženskega 
podjetništva, samozaposlovanja oziroma spodbujanja podjetij za odpiranje delovnih mest 
za žensko delovno silo. V vse omenjene programe je bilo vključeno bistveno več žensk.  
Statistični pogled v podatke, ki predstavljajo ali obravnavajo položaj med spoloma na trgu 
dela, razkriva, da je kljub prej navedenim trendom v kriznem in pokriznem obdobju 
Sloveniji večinoma uspelo ohraniti doseženo visoko raven, na nekaterih področjih pa celo 
občutno zmanjšati razlike med moškimi in ženskami pri zaposlovanju. Povečala se je 
stopnja zaposlenosti starejših žensk, nekaj več žensk je bilo na vodilnih položajih, trend 
zmanjševanja razlik v plačah med moško in žensko delovno silo se je nadaljeval. Ne glede 
na doseženo raven in pozitiven trend se ženske kljub višji izobraženosti v povprečju še 
vedno spopadajo s podobnimi težavami pri iskanju zaposlitve, so bistveno manj pogumne 
ali odločne pri samozaposlovanju ali podjetništvu, se hitreje zadovoljijo in sprejmejo nižje 
rangirana in posledično manj plačana delovna mesta ter manj izkoriščajo možnosti za 
razvoj kariere, kot to počnejo moški.  
Pogled v prihodnost nakazuje potrebo, da bo aktivnosti treba še naprej usmerjati v 
področja, ki so pokazala napredek in uspeh ter na odpravljanje težav in ovir z bolj ciljno 
naravnanimi usmeritvami, na tista področja, kjer je kljub prizadevanjem doseženo manj. 
To so področja, ki kljub izvedenim ukrepom niso bila deležna napredka oziroma so še 
dodatno stagnirala ali se je v njih položaj posameznih ranljivih kategorij ali skupin žensk še 
dodatno poslabšal, kljub ugotovitvam, da je ženska delovna sila v povprečju bolj 
izobražena kot moška, posebej je več žensk z visoko izobrazbo. 
Pričakovati je, da se bo trend na tem področju nadaljeval in da bo število visoko 
izobraženih žensk še naprej občutno presegalo število visoko izobraženih moških. Ne 
glede na to nesporno dejstvo bodo mlade visoko izobražene ženske še vedno v 
podrejenem položaju na trgu dela kot bodo to njihovi moški kolegi. Vendar to ni edini 
problem. Večji problem ali bolj problematična je dejanska stopnja nezaposlenosti med 
mlajšimi iskalci prve zaposlitve s terciarno izobrazbo, če jo segmentiramo na moške in 
ženske iskalce. Razkorak se povečuje seveda v prid moškim zaposlitvam, kljub dejstvu, da 
so ženske pripravljene delati na delovnih mestih nižje postavljenih v organizacijski 
strukturi podjetja in za nižjo plačo. Zaposlovanje visoko izobraženih žensk in izboljšanje 
položaja teh žensk na trgu dela mora postati ključno strateško vprašanje družbe. 
Izgubljanje tega potenciala je pomembno vprašanje za vsako državo, posebej pa za 
manjše države, kot je Slovenija, ki si tega enostavno ne sme privoščiti. To je osnovni razlog 
za uvedbo in dosledno vsaj začasno uvajanje ustreznih ukrepov za zaščito te kategorije 
iskalcev zaposlitve, kar se bo državi v prihodnje vsekakor bogato obrestovalo. Pomemben 
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korak tem prizadevanjem morajo prispevati tudi visoko izobražene ženske same, ker prav 
one s sprejemanjem del na nižjih delovnih mestih, prilagajanjem družini in zahtevam 
družine ter njenim potrebam, pomanjkanjem ambicioznosti povzročajo negativne 
posledice na področju trga dela in zaposlenosti. Če same ne bodo dvignile ravni 
prizadevanj in aktivnosti na tem segmentu, jim tudi zaščitni ukrepi in okrepljen nadzor 
uveljavljanja in izvajanja teh ukrepov ne bodo zagotovili izboljšanja stanja in zmanjšali 
ravni diskriminacije na omenjenem področju.  
Za povečanje deleža zaposlenih žensk z visoko stopnjo izobrazbe je treba izvajati 
permanentno ozaveščanje delodajalcev, prav tako žensk, ki so bolj diskriminirane kot 
moški na trgu dela, odpravljati predsodke, mnenja, da so ženske matere, ter sta 
materinstvo in skrb za družino v glavnem v domeni žensk. Z izboljšanjem stanja, ko bodo 
vse aktivnosti obrodile sadove in bo enakost dosežena, se bomo znebili razlik tako v 
vertikalni kot tudi v horizontalni segregaciji ter močno zmanjšali diskriminacijo med 
spoloma, ki jo v praksi še vedno zaznavamo v zelo širokem spektru gospodarskih panog. 
Ženske bodo morale pri izbiri zaposlitve pokazati več poguma in samozavesti pri 
zaposlovanju v panoge, ki niso tradicionalno ženske, oziroma bolj odločno sprejemati in se 
potegovati za delovna mesta in pozicije, ki so hierarhično višje in posledično tudi bolj 
vrednotene in plačane. Premagovanje tradicionalnih stereotipov in odločno »drezanje« v 
tradicionalno moške panoge naj bo prihodnji izziv. 
4.8 PRIMERI DOBRIH PRAKS NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAV 
Velike razlike pri zasedanju delovnih mest na višjih položajih in posledično nižje plače 
žensk v primerjavi z moškimi, če te položaje zasedajo, je še vedno dejstvo v velikem 
številu držav Evropske unije, kljub zakonsko predpisani obvezi enakega obravnavanja, 
nenehnemu spreminjanju zakonodaje in posameznih ukrepov za odpravljanje razlik. Pri 
tem so zelo aktivni tudi sindikati ali drugi socialni partnerji v državah članicah, ki odločno 
pozivajo na enakost med spoloma in odpravo diskriminacije tako pri zaposlovanju kot pri 
plačilu za delo. Marsikje so ugotovili, da samo zakonske spremembe kot regulator in 
nadzor uvajanja teh sprememb enostavno niso dovolj. Nekatere države bolj stavijo na 
ozaveščanje in spodbude za podjetja, ki bi si prizadevala za hitrejše zmanjševanje in 
odpravo razlik pri zaposlovanju moških in žensk ter odpravo plačilnega nesorazmerja v 
družbah, vezano na spol. Te spodbude so lahko različne in v različnih oblikah, kot so razna 
programska orodja za prepoznavanje in ugotavljanje diskriminacije, preglednost plačnega 
sistema v podjetju, izobraževanja na temo enakosti med spoloma pri zaposlovanju ali pri 
plači, certifikati odličnosti, ki jih prejmejo podjetja, ki to enakost spodbujajo , zagotavljajo.  
Pri tem prednjačijo nekatere razvite države, kot so Švica, Švedska in Finska, ki so daleč 
pred ostalimi pri urejanju tega področja. V Švici izvajajo ozaveščanja in izobraževanja prek 
organizacije Federal Office for Gender Equaliti, s katerimo pridobivajo strokovno 
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usposobljene osebe, ki podjetjem oziroma delodajalcem enako kot iskalcem zaposlitve 
nudijo storitve v obliki usposabljanja in orodij za prepoznavanje in odpravljanje razlik na 
področju zaposlovanja in enakega plačila za enako delo. Uporabniki imajo na razpolago 
uporabo enostavnega programa Logib, ki je primeren za podjetja z več kot petdesetimi 
zaposlenimi, ki ga je razvil Zvezni urad in je zelo enostaven za uporabo. Z njegovo 
pomočjo lahko sami preverjajo in ugotavljajo, kako se v podjetju spoštuje načelo enakosti 
pri plačevanju med spoloma. Za uporabo so na voljo enostavna navodila, posebna znanja 
niso potrebna, lahko se ga brezplačno inštalira. Podjetjem omogoča pridobiti podatke o 
plačah, profilih in strokovni usposobljenosti zaposlenih, glede na pridobljene podatke 
poiskati razlike v plačah po posameznih kriterijih. Na voljo imajo podporo v strokovnjakih 
zveznega urada, ki so takoj na voljo in s pomočjo katerih lahko opravijo tudi bolj 
poglobljene analize. Urad lahko podjetjem priskrbi tudi druge strokovnjake za to 
področje. Vse večje število podjetij svoje aktivnosti usmerja v smer odpravljanja te 
pomanjkljivosti in zagotavljanja plačne enakosti med spoloma.  
Certifikat »equal salary«, ki ga podjetja lahko pridobijo, če izpolnjujejo pogoje, uvršča ta 
podjetja med tista, ki se lahko pohvalijo, da zagotavljajo visoke standarde enakosti med 
spoloma in plačne enakosti v podjetju. Pridobivanje tega certifikata ni enostavno. Prvi 
pogoj za možnost pridobitve bazira na statističnih podatkih o plačah v podjetju, kjer 
razlike v plačah med moškimi in ženskami ne smejo biti večje od 5 %, kjer se družbi 
priporoča izdelavo strategije upravljanja človeških virov in konkretnih ukrepov za odpravo 
te razlike. Ko so, po ugotovitvah programskega orodja Logib, odpravili to razliko in 
program potrdi, da teh razlik ni več, pridobi podjetje certifikat »equal salary«, s katerim 
potrjuje, da podjetje zagotavlja enako plačilo za svoje zaposlene ne glede na spol. Nihanje 
odstotka te razlike je dovoljeno v okviru 5 %. Orodje je uporabnikom nudilo bistveno več 
kot samo možnost ugotavljanja razlik med plačami, nudilo je možnost pregleda ozadja 
podatkov, analizo plačilnih sistemov z različnih vidikov.  
Podjetja, ki so certifikat pridobila, so v očeh svojih partnerjev pridobila sloves podjetja, ki 
skrbi za svoje zaposlene, uporablja etične standarde in kodekse, prav tako so pridobila 
sloves dobrega zaposlovalca in večje zanimanje kakovostnih iskalcev zaposlitve. Ta 
podjetja dodatno pridobijo spoštovanje sedanjih zaposlenih ter utrdijo njihovo lojalnost in 
pripadnost podjetju (Equal-salary, 2020). 
Za razliko od Švice je Švedska ubrala bolj formalen pristop in je z zakonom o diskriminaciji 
iz leta 2008 obvezala podjetja z več kot 25 zaposlenimi, da triletno ugotavljajo in 
analizirajo razlike pri plačah med moškimi in ženskami ter na podlagi ugotovitev 
sprejemajo ustrezne ukrepe za odpravo razlik. Cilj in usmeritev je uravnotežen plačni 
sistem po spolu, kot tudi popolna enakopravnost pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju. Če 
se anomalije ugotovijo na katerem koli področju ali segmentu, so delodajalci dolžni, da jih 
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nemudoma odpravijo. Enakost pri plačevanju je samo eno od področij celotnega sistema 
družbe, ki je zasnovano in odlično deluje v praksi pri udejanjanju popolne enakosti med 
spoloma. Zakoni pri zagotavljanju plačne in drugih enakosti v družbi obvezujejo tako 
delodajalce kot tudi sindikate na obvezno sodelovanje. Za potrebe nadzora in preverjanja 
se poslužujejo podobnih programskih orodij kot Švicarji (varuh za enakost), s katerimi 
postavijo nadzorne sisteme, ki neodvisno nadzirajo delovanje plačnega sistema oziroma 
ali moški in ženske dobivajo za enako delo enako plačilo. Varuh meni, da je » pilotna 
analiza plačil« priročen sistem z enostavno uporabo, ki hitro in učinkovito odkrije plačne 
anomalije. Že od leta 2000 so uvajane in skozi obdobje spreminjane in dopolnjevane 
različne metode in orodja za spremljanje, odkrivanje in posodabljanje odprave plačnih 
nesorazmerij, gledano po spolu. »Pilotna analiza plačil« je bila zaradi teh posodobitev in 
prilagoditev pogosto uporabljena v javnem in zasebnem sektorju. Uporabnost raziskav s 
pomočjo pilotne analize plačil se kaže v oceni tistih delovnih mest, ki naj bi bila 
ekvivalenta oziroma enakovredna. Osnova metode so področja, za katera se dela 
enakovredna ocena, kot so pogoji dela, usposobljenost, znanje, zavzetost in sposobnost. V 
raziskavi o plačah je pomembno, da se lahko ocenijo delovna mesta, ki so enakovredna, 
pilotna analiza plačil pa je metoda, ki to omogoča. Evropska komisija (2020) 
enakovrednost dela ali delo enake vrednosti definira z opisom posameznega delovnega 
mesta, s pogoji dela, potrebnimi znanji, zahtevami, sposobnostmi in pristojnostmi 
oziroma odgovornostmi, ki se za to delovno mesto zahtevajo ob opisu konkretnega 
delovnega mesta. 
Zelo podobno kot Švedska je tudi Finska z zakonom o enakosti med ženskami in moškimi 
formalizirala zahteve ali obligirala delodajalce za dosledno izvajanje enakosti oziroma 
enakega obravnavanja moških in žensk, ki je v veljavi od leta 2005. Po tem zakonu morajo 
delodajalci, ki zaposlujejo več kot 30 delavcev, narediti načrt enakega obravnavanja med 
spoloma. Načrt mora biti pripravljen v sodelovanju z zaposlenimi oziroma s sindikatom 
zaposlenih. Če ni pripravljen ali usklajen, se lahko to jemlje kot kršitev in je podlaga za 
sankcioniranje delodajalcev. Zajema področje plač (enako plačilo za enako delo), enakih 
pogojev na delovnem mestu, enakost pri zaposlovanju ali odpuščanju. Za pripravo načrta 
se praviloma imenuje mešana delovna skupina, ki ima nalogo analizirati in pripraviti faze 
za izdelavo načrta enakosti med spoloma, ki skozi svoje delo okrepi sodelovanje in 
zaupanje med delavci in delodajalcem. Analize zajemajo ugotavljanje dejanskega stanja, 
analizo in oceno odklonov in vzrokov za odklone, pripravo in komuniciranje potrebnih 
sprememb, predlog in oceno aktivnosti, ki bodo vključene v načrt enakega obravnavanja 
med spoloma. Za odpravo nekaterih neenakosti je treba v načrt vključiti usposabljanje ali 
dodatno izobraževanje za zaposlene različnega spola, da bo te anomalije možno preseči in 
omogočiti dejansko uvedbo enakosti. Sodelovanje v delovni skupini zahteva čas in napor 
posameznika ter nekatere druge vire, če želimo sestaviti učinkovit načrt. Zaradi tega je 
treba doreči, kako in koliko rednega delovnega časa lahko člani družine porabijo  na 
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projektu. Potrebna usposabljanja in izobraževanja so lahko del načrta, lahko se za to 
področje pripravi drugi dokument, ki bo segmentirano in bolj poglobljeno obravnaval 
samo ta segment, v katerega lahko vključimo tudi ustrezne opredelitve varnosti pri  delu in 
zdravja na delovnem mestu. Osrednja vsebina načrta je enakost plačnega sistema, ki ne 
vsebuje razlik v plačevanju moških in žensk za enako delo ali na enakih delovnih mestih, 
enakost pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju. Načrt mora vsebovati oceno te enakosti 
med spoloma, oceno podatkov o plačah na podobnih delovnih mestih, primerjavo 
zaposlenega števila moških in žensk na vodstvenih delovnih mestih, razmerja in 
eventualne razlike med posameznimi delovnimi mesti. V načrtu je treba oceniti postopke 
za zaposlovanje v formalnem smislu, delitev delovnih mest oziroma dela na moško in 
žensko, ustreznost pogojev dela, karierne možnosti skozi usposabljanje in napredovanje, 
usklajenost delovnih obveznosti in delovnega časa z obveznostmi v družini, ali se 
pojavljajo kakršne koli vrste diskriminacije in nadlegovanja, vključno s spolnim 
nadlegovanjem. Ko ocenjujemo stanje, moramo zajeti vse zaposlene in dobljene rezultate 
postaviti kot ustrezno podlago za ocenjevanje. Predlagani ukrepi, ki bi bili sprejeti za 
odpravljanje ugotovljenih anomalij ali neskladij za prihodnje obdobje, bi morali biti realno 
izvedljivi, merljivi, imeti bi morali opredeljen rok izvedbe in odgovorno osebo, morajo 
zajeti vse zaposlene in sprejeti jih je treba skupaj z zaposlenimi. Samo na ta način bi 
odpravili pomanjkljivosti pri izvajanju in zagotavljanju enakega obravnavanja spolov pri 
plačah, napredovanjih, imenovanjih na vodstvene in druge pomembnejše funkcije ali pri 
zaposlovanju in postopkih za zaposlovanje. Podjetje za predelavo hrane Cloetta Fazer 
Suklaa z juga Finske je vzorčen primer, kako je možno odpravljati te razlike na učinkovit 
način. V podjetju so ženske v preteklosti razporejali na dela, ki so jih imeli za lažja, in na 
stroje, ki so bili bolj primerni ženski delovni sili, posledično so ženske zaslužile manj kot 
moški zaradi opravljanja navidezno lažjega dela. Rešitev problema so zaznali v 
usposabljanju vseh zaposlenih za delo na vseh delovnih postajah. Izenačili so plače za 




Neenakost obravnavanja moških in žensk na splošno in predvsem na trgu dela ima »dolgo 
brado« oziroma se vleče skozi dolgo zgodovinsko obdobje. Tudi danes, ko zelo pogosto 
radi govorimo, da teh razlik ni več, nas praksa in podatki praviloma negirajo in kažejo na 
razlike, ki so sicer manjše, vendar še vedno prisotne. Velikokrat zapišemo v naše akte in 
strateške dokumente, da so zaposleni največje bogastvo in kapital podjetja, da je enako 
obravnavanje spolov ključna usmeritev in prioriteta podjetja, da je enakost pri plačevanju 
moških in žensk zagotovljena. To bi moralo biti samoumevno in takšnih usmeritev ne bi 
bilo treba posebej zapisovati v dokumente, če v praksi ne bi bilo drugače. Zadovoljstvo 
zaposlenih je potrebno za doseganje načrtovanih rezultatov in bo vsekakor večje, če so 
ljudje enako obravnavani, če ni plačnih razlik po spolu, če ni »moških« in »ženskih« 
delovnih mest in če je možnost napredovanja in izobraževanja enako dostopna. Plače so 
najpomembnejši dejavnik enakega obravnavanja in so za veliko večino zaposlenih edini vir 
za preživljanje. Zato je nesprejemljivo dejstvo, da so moški za enaka dela plačani več, da 
se jim lažje dodelijo pomembnejša delovna mesta in da so generalno bol j plačani kot 
ženske, čeprav so ženske v povprečju bolj izobražene in usposobljene.  
V Sloveniji so se te razlike iz leta v leto manjšale, kar pomeni, da si Slovenija zelo 
prizadeva v smeri izenačitve položaja žensk na trgu dela z ravnjo, ki jo dosegajo moški. 
Tudi v bodoče je treba zagotavljati pravice do enakih možnosti, enakega plačila za enako 
delo, kot to zahtevajo sprejeti mednarodni predpisi in dokumenti v Evropski uniji.  
Prepričanje o popolni enakosti med spoloma na področju zaposlovanja in področju  plač v 
Sloveniji izvira še iz nekdanje socialistične ureditve, ki je enakost med spoloma na vseh 
področjih zelo zagovarjala. Podatki so bili lažje dostopni, možne so bile medsebojne 
primerjave, ženske so lažje prihajale do pomembnih in dobro plačanih delovnih mest. 
Osamosvojitev Slovenije je hitro prinesla spremembe na področju zaposlovanja in 
področju plač. Razlike so se začele hitro povečevati tako med moškimi in ženskimi 
plačami, ki so bile občutno višje v korist moških, kot tudi med najmanjšo in najvišjo plačo 
v podjetju, kjer se je razmerje občutno povečalo. Hitro so se porušila prej vzpostavljena 
razmerja med plačami. Ob zavedanju, da so te razlike dejstvo, je to treba javno priznati in 
se strateško usmeriti v sistematično nižanje teh razlik do popolne izenačenosti spolov. 
Ocenjevati je treba delovno mesto in določiti višino plače delovnega mesta ne glede na 
to, ali ga zaseda moški ali ženska. Odpraviti je treba stereotipna razmišljanja, po katerih so 
se delovna mesta obravnavala kot moška ali ženska, glede na težo ali zahtevnost 
posameznega opravila. Brez odločilne vloge, ki jo v tem primeru mora prevzeti država v 
sodelovanju z vsemi relevantnimi socialnimi partnerji, do te enakosti ne bo mogoče priti.  
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6 REZULTATI IN PRISPEVEK RAZISKOVANJA 
Skozi obravnavo ustrezne literature in pisanje diplomskega dela smo prišli do nekaterih 
ugotovitev in odgovorov na temeljno vprašanje, kakšen je položaj žensk na slovenskem 
trgu dela in kakšen je ta položaj v Sloveniji v primerjavi s položajem žensk v drugih 
državah Evropske unije. Analizirali in predstavili smo ustreznost ukrepov, ki so bili 
sprejemani za to občutljivo področje, in obravnavali usmeritve, ki jih je Evropska unija 
prinašala, ter napore, ki jih je vložila predvsem na področju zaposlovanja in plačevanja 
žensk. Slovenija je znotraj Evropske unije uvrščena relativno visoko in z manjšim 
odklonom pri tovrstnih razlikah kot v nekaterih drugih evropskih državah. Smiselno je, na 
temelju ugotovitev po opravljeni analizi, slediti primerom boljših evropskih držav (Švice, 
Švedske, Finske), posnemati primere dobre prakse za popolno odpravo razlik tudi v 
Sloveniji in na ta način pomembno vplivati na izboljšanje položaja žensk pri plačevanju za 
delo in pri zaposlovanju.  
Stanje v Sloveniji, kot je bilo ugotovljeno, je dobro in se lahko relativno hitro pomembno 
izboljša. Zasluge za doseženo raven stanja v Sloveniji je treba pripisati delovanju močnega 
feminističnega gibanja v bivši državi po koncu druge svetovne vojne, ki je opravilo veliko 
delo na področju enakosti med spoloma in vplivalo na izboljšanje vloge in položaja žensk v 
družbi in na trgu dela. To gibanje je na krilih zmagovalne evforije po vojni, močnega 
poudarjanja enakosti kot osnovne socialistične usmeritve, doseglo ključne rezultate , ki še 
danes kažejo močan prispevek sedanji ravni položaja žensk v Sloveniji.  
Kanjuo Marčela (2012) ugotavlja, da je Slovensko feministično gibanje podobno delovalo 
po osamosvojitvi Slovenije pri uvajanju in utrjevanju enakosti med spoloma skozi 
aktivnosti komisije za žensko politiko, ki je bila institucionalizirana v Državnem zboru z 
uvedbo Urada za žensko politiko, ki svoje delovanje in aktivnosti danes izvaja kot Urad za 
enake možnosti, ki pomembno skrbi za nenehno izboljšanje položaja žensk.  
Kot smo skozi obravnavo problema enakosti spolov že ugotovili, je stanje v Sloveniji glede 
plačnega sistema in enakosti žensk na trgu dela visoko nad evropskim povprečjem. 
Največje zasluge za doseženo raven enakosti spolov na trgu dela je treba pripisati prejšnji 
politični ureditvi, ki je zaradi ideologije, ki jo je propagirala na področju zakonodaje in 
sociale, spodbujala enakost in ravnopravnost spolov tudi zaradi ekonomskih potreb v 
družini. Potreba po dveh dohodkih je narekovala zaposlovanje moških in žensk , kar je 
spodbudno delovalo na enako obravnavanje pri zaposlovanju in tudi pri plačevanju, delo 
je postalo pomembna vrednota. Posledica spodbud pri zaposlovanju žensk je pomenila 
večje število zaposlenih žensk, višja stopnja zaposlenosti žensk pa večjo neodvisnost in 
samospoštovanje, kar je dodatno okrepilo njihovo zavedanje, socialni položaj in utrdilo 
raven pravic. 
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Enakopravnost moških in žensk je osnovni temelj vsake demokratične družbe in njuna 
enakost pri delovanju na vseh področjih, kot so javno, družbeno ali zasebno (Robnik, 
2015). Tukaj je pomembno izpostaviti pomembnost, kako izkoristiti raven izobraženosti in 
vse delovne potenciale ženske delovne sile ter na kakšen način vključiti ali izenačiti 
zastopanost obeh spolov pri odločanju. Če te potenciale ali zmožnosti, ki jih imajo ženske, 
družba ne izkorišča dovolj, to vpliva na manjši ustvarjeni dohodek družbe, manjšo blaginjo 
skozi oportunitetne stroške. Te izgube (stroške) neizrabljene aktivnosti ženske delovne 
sile in vpliv na višino BDP je za leto 2016 ocenil Eurofound za evropske države (The 
Gender Employment Gap – Challenges and Solutions, 2020). Tudi tukaj se je izkazalo, da je 
stanje v Sloveniji nad povprečjem Evropske unije, kot je bilo večkrat izpostavljeno skozi 
diplomsko delo, in da so ženske pri doseženi stopnji izobrazbe krepko pred moškimi. To se 
sicer ne zrcali skozi delovna mesta, ki jih zasedajo, in skozi povprečno višino plače, ki jo 
prejemajo ženske.  
Kot rečeno, kljub večji izobraženosti ženske prejemajo manjše plače v povprečju tudi pri 
nas, vendar so razlike veliko manjše, kar Slovenijo uvršča med države z najmanjšimi 
odstopanji plače po spolu znotraj Evropske unije. Če primerjamo Slovenijo s povprečjem 
Evropske unije za leto 2014, opazimo, da je razlika znašala 7,0 %, kar je v primerjavi s 
povprečjem Evropske unije (17,2 %) veliko manj oziroma ugodno. To je posledica različnih 
dejavnikov, kot so večja aktivnost žensk, kasnejše upokojevanje, višje izobrazbe, 
zaposlitev za polni delovni čas in veliko število zaposlenih žensk v javnem sektorju.  
Skozi bolj temeljito analizo stanja poklicev, za katere so se izobraževale ženske, 
ugotovimo, da so to področja ali poklici, bolj primerni »ženski« delovni sili. Da odpravimo 
nesorazmerje, je treba pri vpisih na visoke šole spodbujati in usmerjati ženske za vpis na 
šole, ki izobražujejo za t. i. »moške poklice«, kar bo blagodejno vplivalo na izboljšanje 
položaja izobraženih žensk na trgu dela in večjo uravnoteženost tako poklicno kot tudi 
plačno.  
Pripraviti je treba dobre predstavitvene materiale, ki bi ženske informirali in ozaveščali 
pred vpisi na fakultete, da se zaradi lažje zaposlitve odločajo za naravoslovne, tehnične 
smeri, gradbeništvo, grafiko in tisk, kjer se pričakuje stabilnost in povpraševanje po kadrih 
takšnega profila, zastopanost žensk v teh panogah pa nizka. Ključno je, da se resursi 
porazdelijo, odpravlja neskladje pri veščinah in na ta način zagotavlja ustvarjanje večje 
blaginje in višjega BDP tudi zaradi staranja prebivalstva in spreminjanja demografske slike 
in strukture prebivalstva, posebej v manjših ekonomijah. Na ta način bi plansko in 
usmerjeno vplivali na zaposlitvene možnosti mladih žensk, izboljšanje njihovega položaja 
na trgu dela in pridobitev zaposlitve na boljših ali vodstvenih delovnih mestih ter 
posledično odpravljali in odpravili razlike v plačah med spoloma. Ne glede na dejstvo, da 
se je razlika v Sloveniji močno zmanjšala v zadnjih letih in je stanje v Sloveniji med boljšimi 
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v Evropski uniji, je nujno izvajati aktivnosti na tem področju tudi zaradi demografije. Izziv 
je v povečanju delovnih aktivnosti žensk, predvsem starejših, da se razbremeni pritisk na 
pokojninski sistem, zmanjša stopnja brezposelnih žensk, ki je višja od stopnje brezposelnih 
moških. Zato je spodbujanje vpisa v »moške poklice« za srednje in visoke šole pomembno, 
da se bodoča slika ustrezno balansira oziroma uravnoteži. 
Razlike je po Robniku (2015) treba odpravljati na več načinov, na različnih ravneh in v 
različnih geografskih območjih (regijah). Nadaljevati je treba prizadevanja, da se pride do 
enakega plačila za enako delo, da sta moški in ženska ob enaki izobrazbi enakovredna pri 
iskanju zaposlitve na trgu dela. 
Smiselno je razmišljati v smeri uvedbe kvot, da se izboljša stanje števila žensk na 
vodstvenih položajih v gospodarskih družbah in da tudi na tem segmentu zmanjšamo 
razlike. Nekatere države, kot na primer Italija, ki je v preteklosti imela izjemno nizko 
število izobraženih žensk na čelu podjetij, so po ugotovitvah Profete (2017) šle korak dalje 
v tej smeri in sedaj imajo v strukturi večje število žensk, ki vodijo pomembne gospodarske 
družbe. V Italiji se je po uvedbi kvot stanje drastično spremenilo oziroma izboljšalo celo 
do tega, da jo je uvrstilo med tiste države, ki imajo največ žensk na položajih vodenja in 
odločanja. Ključni argument za spodbujanje ravnotežja in enake udeležbe moških in žensk 
pri vodenju in odločanju v pomembnih gospodarskih družbah je po Robniku (2015) 
pravičnost v družbi, saj je statistično gledano polovica prebivalstva ženske populacije in 
prav tako približno polovica delovno aktivne populacije, ki je povrh še bolj izobražena. 
Zanimivo dejstvo, na katerega kažejo analize in različne raziskave, je, da so podjetja, ki jih 
vodijo ženske, tudi rezultatsko uspešnejša.  
Skozi raziskavo v diplomskem delu smo poskušali priti do odgovora na temeljni vprašanji 
raziskave: »Ali diskriminacija po spolu na trgu dela v Sloveniji obstaja?« in »Ali je drugačna 
obravnava žensk v primerjavi z moškimi v Sloveniji prisotna«? Odgovor se je ponudil sam 
in do rezultata ni bilo težko priti. Ugotavljamo, da diskriminacija po spolu v Sloveniji 
obstaja, vendar se je posebej v zadnjem obdobju položaj žensk na trgu dela pomembno 
izboljšal, trend izboljševanja se nadaljuje. Spodbudno je dejstvo, da smo uvrščeni v 
zgornjo skupino držav Evropske unije po zagotavljanju te enakosti in prizadevanju za 
zmanjšanje razlik do izenačitve, kljub še vedno globoko zakoreninjeni miselnosti zaradi 
zgodovinskih vzrokov. 
Za potrebe argumentacije v uvodu postavljeni hipotezi, da diskriminacija po spolu v 
Sloveniji obstaja, smo prišli skozi analizo področij, na katerih smo raziskovali: zaposlenost 
po spolu – spolna stopnja zaposlenosti, plačne razlike pri enakem delu, trg dela – ali na 
trgu dela obstajajo še vedno tipična moška ali ženska delovna mesta (segregacija delovnih 
mest), izobraženost in stopnja izobrazbe. Podatki so potrdili hipotezo v diplomskem delu 
in ugotovili smo, da je opazna večja brezposelnost pri ženskah, da so ženske v povprečju 
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manj plačane za enako delo kot moški, da ženske težje prihajajo do zaposlitve kot moški, 
kljub boljši izobrazbi, in da na vodilnih položajih ni zaznati večjega števila žensk.  
Pridobljeni odgovori so nas pripeljali do ugotovitev, ki postavljene hipoteze v glavnem 
potrjujejo in nam prikažejo dejansko stanje na trgu dela ter potrebo po odpravi teh 
anomalij in ugotovljenih razlik.  
 H1: Kljub v povprečju višji izobrazbeni strukturi žensk je zaposlenost med ženskami 
nižja, brezposelnost višja, dohodki pa nižji. 
Obravnavani podatki iz statistike v Sloveniji in državah Evropske unije nedvomno 
potrjujejo, da so moški v primerjavi z ženskami, ko gre za področje zaposlenosti, področje 
plač ali zasedanje pomembnejših vodstvenih položajev v družbi, še vedno privilegirani 
oziroma je diskriminacija žensk, čeprav se odstopanje pomembno zmanjšuje, še vedno 
prisotna. To je več kot zadosten razlog, da se postavljena hipoteza potrdi. 
 H2: Položaj žensk na trgu dela v Sloveniji se ne razlikuje bistveno od drugih držav 
Evropske unije. 
Ko primerjamo položaj žensk na trgu dela v Sloveniji in ostalih državah Evropske unije, 
lahko ugotovimo, da je položaj žensk v Sloveniji bistveno boljši kot v večjem številu 
evropskih držav oziroma boljši od evropskega povprečja. Slovenija je na visokem 5. mestu, 
če primerjamo brezposelnost oziroma stopnjo brezposelnosti. Kljub temu je še vedno 
izražena stopnja plačne neenakosti, ki je lahko posledica strukturne narave, saj ženske 
lažje sprejmejo delo za krajši delovni čas ali manj zahtevno delo ne glede na stopnjo 
izobrazbe. Iz zapisanega se da sklepati, da lahko tudi to hipotezo potrdimo. 
 H3: Ženske težje in počasneje napredujejo na delovnem mestu. 
Skozi celotno obravnavano gradivo ali študije, ki so bile izvedene na to temo, lahko 
zaključimo, da je žensk na vodilnih položajih v podjetjih bistveno manj in da se težje 
karierno prebijajo in težje napredujejo na visoke vodilne položaje v podjetjih. Posledice 
manjšega števila žensk na visokih položajih v družbi se kažejo v nižjih plačah in kasneje v 
evidentnih razlikah v plačah po spolu. Na ta način se je težko znebiti stereotipnega 
razmišljanja, da so ženske manj sposobne, da so določena delovna mesta »ženska« in da 
naj se bolj posvečajo skrbi za družino in delu doma. Iz evidentnih dejstev, povzetih po 
ugotovitvah različnih avtorjev v diplomskem delu, je treba tudi to hipotezo potrditi. 
 H4: Kljub zakonskim obvezam glede enakopravnosti spolov v praksi zadeve 
pogosto še vedno niso realizirane. 
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Skozi obravnavano obdobje je bilo za zagotavljanje enakosti med spoloma v praksi 
sprejetih veliko število konvencij, zakonov, usmeritev. Različni avtorji (Robnik, 2015 in  
Kanjuo Mrčela, 2012, 2015) ugotavljajo, da je kljub sprejetim zakonom stanje v praksi 
nespremenjeno in so ženske velikokrat obravnavane slabše oziroma neenako, kot so v 
družbi obravnavali moške. Veliko tovrstnih primerov različnega obravnavanja je 
navedenih v diplomskem delu, kar potrjuje postavljeno hipotezo. 
 H5: Ženske pogosto postavljajo skrb za družino pred kariero.  
Določeno breme odgovornosti ali zaslug za obravnavano neenakost na trgu dela ali 
položaja žensk na tem trgu nosijo ženske same. Velikokrat skrb za družino postavljajo na 
prvo mesto in zaradi pasivnega pristopa zavračajo možnosti za napredovanje, boljša 
delovna mesta ali boljše plačana delovna mesta. To pomeni, da zavestno sprejmejo 
podrejen položaj, z namenom da si zagotovijo več časa za družino, opravila doma, da so 
manj obremenjene. Tudi zadnjo postavljeno hipotezo lahko potrdimo brez zadržkov.  
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7 ZAKLJUČEK 
Neenakost med spoloma ima dolgo zgodovino in se z večjimi ali manjšimi odstopanji in 
razlikami vleče skozi stoletja. Gre za zapleteno področje, ki je opredeljeno z več različnimi, 
med seboj odvisnimi in zelo prepletenimi dejavniki. Skozi zgodovinska obdobja, kljub 
velikim spremembam in aktivnostim na izboljšanju položaja žensk, ostaja dejstvo, da je 
zelo težko premostiti ovire pri usklajevanju dela doma (v družini) in dela v javnem ali 
družbenem sektorju. Kljub dejstvu, da so ženske danes veliko bolj neodvisne, samostojne, 
bolj izobražene kot moški in se vse bolj vključujejo in uveljavljajo na vseh področjih 
delovanja družbe, lahko zaključimo, da so še vedno v podrejenem položaju v primerjavi z 
moškimi. Te razlike so seveda bistveno manjše, kot so bile v preteklih obdobjih, so pa še 
vedno zelo lahko opazne. Na področju javnega uveljavljanja v družbi so te razlike nekaj 
manjše, pri skrbi za družino in opravljanju različnih del doma pa so še vedno zelo velike. 
Veliko večje število domačih opravil odpade na ženske, kot so hišna opravila, skrb za 
bolne otroke in starše, nega in podobno. Pogosto so zaposlene in delajo za krajši delovni 
čas do določene starosti otroka ali so odsotne zaradi nege družinskih članov.  
Pri prvih zaposlitvah ali zaposlovanju na splošno se številni delodajalci izogibajo 
zaposlovanju mladih žensk ali žensk z mlajšimi otroki, predvsem zaradi pogoste odsotnosti 
iz delovnega procesa. Prav tako ženskam skrb za družino in obveznosti dela doma 
onemogočajo daljši delovnik in delo preko normalnega delovnega časa, česar delodajalci 
ne sprejemajo radi. To so tudi osnovni razlogi, zakaj so ženske kljub zavzetosti in višji 
izobrazbi za svoje delo manj plačane. Kot je skozi diplomsko delo večkrat izpostavljeno, je 
evidentno, da se te razlike iz leta v leto zmanjšujejo, vendar kljub temu ostaja dejstvo, da 
ta proces poteka prepočasi in še dolgo ni pričakovati absolutne enakosti pri 
delovnopravnem ali plačnem položaju žensk v primerjavi z moškimi. Trend je dober in 
kaže, da se razlike, predvsem v Sloveniji, konstantno zmanjšujejo, pa vendar ostaja 
dejstvo, da so ženske vse bolj ambiciozne, da več vlagajo v svoje izobraževanje, so visoko 
ali bolj izobražene kot moški, vendar so še vedno manj zastopane na visokih položajih ali 
vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah oziroma podjetjih.  
Za odpravljanje te neenakosti na svojem področju je Evropska unija sprejela veliko število 
aktivnosti, ukrepov, različnih direktiv in določb, ki naj bi pripomogle k zmanjševanju teh 
razlik, ki še niso prinesle pričakovanih ali zadovoljivih rezultatov. V Sloveniji je situacija na 
tem področju malo boljša, vendar še vedno ne dovolj dobra. Opravljenih je bilo veliko 
manj raziskav na temo neenakosti med spoloma, ki bi ugotavljale stanje na trgu dela, 
plačno enakost, udeležbo žensk na vodilnih ali pomembnejših položajih v podjetjih ali 
družbi. Osnovni namen diplomskega dela je torej bil, da skozi različne metode 
raziskovanja dobimo boljši vpogled v položaj žensk na trgu dela v Sloveniji , saj so zadnje 
podobne raziskave bile opravljene okoli leta 2010 v času, ko je bila zaradi krize 
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brezposelnost izredno velika. Današnja situacija na trgu dela, posebej pred korona krizo, 
je veliko boljša. V porastu so bili vsi gospodarski kazalniki, pojavljalo se je pomanjkanje 
ustrezne delovne sile na trgu dela, zaposlitev je bila lažja. Vsi našteti dejavniki bi lahko 
blagodejno vplivali na izboljšanje položaja žensk na trgu dela in  v družbi ter prav tako 
ugodno vplivali na zmanjšanje razlik v plačah. Ženske imajo danes bistveno več možnosti 
izkoristiti usposobljenost in visoko izobrazbo za pridobitev bolj pomembnih in bolj 
plačanih delovnih mest v podjetjih in na ta način vplivati na upad plačne in položajne 
vrzeli med spoloma. 
Vpliv socialistične preteklosti v Sloveniji, ki je spodbujala vključenost in polno zaposlenost 
žensk na trgu dela, je pripomogel dejstvu, da sta po spremembi družbene ureditve leta 
1991 visoka vključenost v družbenem življenju in udeležba žensk na trgu dela ostali 
nespremenjeni oziroma na zelo visoki ravni. Zaradi izgube jugoslovanskega trga takoj po 
osamosvojitvi in zaradi naraščajoče fleksibilnosti trga dela se je začela situacija hitro 
spreminjati in brezposelnost naraščati. Najbolj so bile na udaru visoko izobražene ženske, 
ki so v primerjavi z izobraženimi moškimi hitreje izgubljale delovna mesta in možnosti za 
zaposlitev oziroma so bile lažje izpostavljene brezposelnosti, saj je bilo dve tretjini žensk v 
naraščajoči skupini visoko izobraženih brezposelnih oseb. Izobražene in ambiciozne 
ženske so bile kljub visoki ambicioznosti in karierizmu izpostavljene velikim oviram zaradi 
obveznosti, ki so jim bile namenjene v vlogi žene in matere. To je močno vplivalo na 
samozavest in opuščanje ambicij, sprejemanje manj pomembnih in manj plačanih 
delovnih mest ali enostavno oddajanje v usodo in obup. Zadnje obdobje, če odmislimo 
vpliv koronakrize, kaže močno izboljšanje položaja ženska tako na trgu dela kot tudi v 
družbi. Zaradi trdoživosti, vse večje usposobljenosti in izobraženosti, drugačnega in bolj 
enakovrednega dojemanja družbe kot celote se bo ta položaj še krepil.  
Diplomsko delo lahko tako sklenemo z ugotovitvijo, da je napredek na tem področju jasno 
viden, da je trend dober, in pravi, da je prizadevanja za enakopravnost spolov na trgu 
dela, enako plačilo za enako delo in enako obravnavo moških in žensk v družbenem 
življenju treba nadaljevati do popolne izenačitve. Družba si mora prizadevati za popolno 
enakopravnost žensk, čeprav je do tega treba prehoditi še nekaj poti. To mora postati 
vsebina novo oblikovane družinske politike Vlade Republike Slovenije, ki bo vsebovala 
konkretne in dejavne ukrepe za premostitev razlik med spoloma, če je potrebno tudi z 
uvedbo kvot na področjih, ki so deficitarna za zagotavljanje absolutne enakopravnosti.  
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